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í a  fabril malagüeña
La Fábrica de mosáipos Mdraiúicos 
más aa,tiguade A¿dai?icíay de^a>  
y o r  exportación
’ D t 5
Baldosas rte alto y ̂ ajo tetjlév^ p ara ,,ornamen­
tación, imitíicioAes S'tearrt^MI^^ . , j
Fabricactón de toda clase Ücobietos de piedra 
artificial y granito.
DepósiiC de cemento portlapd y cales hiarau-
liCclS* ''
Se r^om ienda al público no confunda mis arti­
culo^ patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ■
Pídanse catálogos ilustrados. ^
Exposición Marqués jde Lirios,, 12.










S. EN C. GRANADA NUM. 21
La Casa que más barato véiide. MquidaéiÓn de varaos ártículosj que están ex­
puestos en los aparadores de la Casa. Bátistás, gasas, etartiine.s y  vuelas, de 2 pesetas, á 0,75 el metro. Sedas de gran fan-
tasía á mitad de su precio, Blusa^bordadas, de 6 y 8 pesetas, á 4. Cuellos y boas de gasa; Abrigos se^a, desde 35 pesetas.
lana plisadas y hechas, á 14 pesetas. Mantones de crespón, bordados y lisos, á
X u &
Faldas glasé seda, á 15 pesetas. Faldáá de . , , _ ____ _____
preció de almacén. Bañadores de todas clases pera señoras. Ves^dós báutízo y equipos para nóvias.
e s  p  e  o  i  a  1 i  d. a  d. d .e  e  s  t a  c a s a
todas las Corporaciones dé carácter elec­
tivo.
Nosotros nos lamentamos de ello y lo 
censuramos; pero el público y la opinión rip 
tienen derecho á quejarse^ Sucede lo que es 
lógico, lo que tiene que suceder por que ío 
consienten y lo toleran.
Ni más ni menos.
CRÓNICA
Los garibaldinos en París
los?¿Nos encontramos en confiiciones para razonar.
fria y . serenamente? ¿No herirá nuestros' oidosN'Ción Provincial de la Prensa,
Mientras el Jrnportante organismo que 
aquí representa La Mgd dé Contribuyentes. 
y Productores eleva sentidos y eri'érgicos 
mensajes al Gobierno, protestando dei pror-: 
yecto de ley que se ha discutido en el Con- 
greso referente al impuesto sobre el azúcar,; 
oer|udiGÍal para el consumidor, ruinoso pa­
r a  el industrial y  favorable sólo para el trust 
y  loS' agiotistas, véase eím odo dé proceder 
en Madrid dé los Srés. Laribfe y de los di­
putados por M ^úga y pu  prOymCia, afectos 
al caciquismo qué aquéllos repfeséntan.
Nuestro colega E/ Libéraí publicó dias 
pasados el siguiente félatp» que pinta al 
vivo la tarea que sobre esté asunto de los 
azúcares se traen cerca del Gobierno los rer 
presentantes en Cortes pienciqnqdos. ^ ,
No tiene desperdició, según podran ver 
nuestros lectores:
«Por muy acostumbrados que estemos á ver 
cómo intervienen 4  veces en_ la dirección de 
asuntos que^competen exclusivamente al Go- 
ibierno alganos -eléraéntos extraños, lo'Ocurri­
do ayer tarde en plena sesión del Congreso 
supone un verdadero colmo.
Reanudado el debate, sobre, el, proyecto de 
los azúcares, discutiisé íá érinñénda del señor 
Ventosa, relativa á lafijación de úh precio me­
dio regulador, cuando, se, levantó á hablar el 
ministro dé Hacienda agitando en su mano 
derecha, á guisa de bandéra, uná hoja dé pa­
pel.
Lo contenido en éste no era otra cosa que la 
fórmula acordada en una reunión celebrada re- 
cientementé en él domicilio del marqu,és dé 
Larios, con Hgeras modificaciones introducidas 
por el Sr.- Ósma.
Leído el documento por el ministro de Ha­
cienda, éste lo entregó al Sr. Espada, presi­
dente de la Comisión, para que fuera inclui­
do en el dictamen.
En el ángulo del salón inmediátó al banco, 
azulje^hallaba
ífos, si'pariente D. Léopoldo'tários, eí seBor 
Lameyer y él diputado por Málaga, señor So­
mera.
Un poco apartado, pero discutiendo á ratos 
con dichos señores, estaba también el conde 
de Benalúa.
Al ver en manos deí Sr. Espada él documen­
to leído por el Sr. Osma, subió precipitada­
mente al banco de la Comisión el marqués de 
Larios.
Allí, mientras los Sres. Ventosa y Rodés re­
chazaban en breves discursos lo propuesto 
por el ministro de Hacienda, estuvo un rato el 
marqués de Larios esperando upé lurg.u Upta 
que le escribia el Sr. Espada,
Terminada ia nota, el marqués fué de nue­
vo al corro formado por su pariente y los otros 
do.s señores.
Se le vió discutir un rato, y luego, utilizan­
do una mesíta'de éscritorio que ahí hay , éseri' 
bir una cuartilla. ,
D. Leopoldo Lários llamó al diputado por 
Antequera Sr. Luna Pérez, que ocupaba un es­
caño cero:á dél banco azul; le entregaron el nue­
vo es'jfito, y el Sr. Luna hizo entrega de él, 
su vez, al ministro de Hacienda.
El Sr. Maura se apresuró á recoger el pape- 
lito; lo leyó detenidaraérite; después llamó al
Treinta y siete años. Y hoy los auxiliares 
de Frahcia en el ejército de los Vosgos, desfi­
lan, marciales, por los campos de Long- 
champs, frente á las legiones de la República, 
reunidas para conmemorar el fin del feuda­
lismo.
Treinta y siete años. ¡Quién había de decir 
que la Galla, vencida, deshecha, que se revol­
caba en su propia sangre, con. el acero teutón 
clavado en las entrañas, sería al caminar del 
tiempo y tras algunos lustros la;nación fuerte y 
rica que todos vemos!
to al asknto de la última reunión de la Asocia-
Récordadlo. Napoleón él Pequeño, arrastra­
do por su mujer, que llamaba á la campaña 
contra Prusia m i guerra»  ̂ lanzó á Francia á la 
aventüfa macabra dé Sedán. Los ejércitos ale- 
manes'habían penetrado, fulminantes, hasta el 
corazón de sus provincias. Bazaine, en Metz, 
buscaba capitulaciones que salvasen el imperio, 
pensando en Reguier y en la emperatriz Euge­
nia. Bóúrbakijéf general gállardo, el yencédór 
dé Argéliá, huía á Bélgica con sus léglones én 
derrota, París se defendía rabioso, desconfian­
do de Trouchu, soñando en una salida en ma­
sa y que arrollara á los prusianos y les hiciera 
huir sobré-sus campamentos champañeses.^
El pobre emperador, torturado por su vien­
tre enfermo,' paséabá pór los caminos llenos de 
barrory ^angre su majestad caída, y arrastraba 
flácidó su manto imperial, cíelo de armiño, 
cbristelado dé abéjás dórádás.'
Todo se hundía, cotíiO Ibs que sufren pesa­
dillas se hunden en la sombría noche de sus te-' 
rrores confusos. Prestigios, honores, esperan­
zas, erM.tragados por Ja ola teutónica, vorá­
gine insaciáble, que se llevaba á las fortalezas 
intrahermanas los hijos vencidos de la Francia 
de Jehá y Austerlitz. Rebaños lastimosós, ba­
ja la cabeza, las manos á ^  espalda, destro­
zados los uniformes', agújereádos los zapatos, 
deambulabañ por los camihos aísacíanos y lo- 
reneses. Las tropas del Loire nada podían. La 
Gironda se replegaba, atenta á sus puertos, 
viendo en ellos el supremo recurso, La_asani-
esf?ri%lf*f;!>ifcui^í^ otro caminó.
¿Pero se sucumbiría con gloria al menos?
Italia no se móvía. Las promésas de Ollivier 
se desvahecian como el humo. Después se ha 
sabido qué Rónia tuvo la culpa de aquella neu­
tralidad en que no creía nadie.
Sólo los garibaldinos, hijos de la Revolución, 
campeones internacionales de los derechos del 
hombre, acudieron en socorro de la República 
naciente. Sus aceros gloriosos se tiñeron en 
sangré prusiana^ como antes se habían teñido 
en sangre de serviles borbónicos y papistas. 
Eran los de Marsala, los de la expedición sin 
ejemplo, los que iré,rite á O udínót defendieran 
la libertad de Ro.ma.
cualquiera jnanifestación inesperada? Porque es 
indispensable, ante todo, que nos prometamos se­
renidad y reposo y yo no sé hasta qué punto nos­
otros los meridionales podemos disponer de estas 
bellas, cualidades. Somos un pueblo imaginativo y i 
pór tanto, muy apto para las representacionés ma- 
teriálistas; esto esr.muy acto para dar forma tangi­
ble á lo que es un producto dé nuestra inteligen­
cia. Así, desde.el paraíso del Corán hasta ;las lla­
mas del infierno cristiano, todo está materializado, 
revestido deuria fórmá determinada. Éste mismo 
formalismo es el que ha engendrado nuestra idea 
de pátria. Es ella algo concreto, algo que puede 
versé y tocarse, algo así como un dios,' como un 
fetiche, á quien adoramos con una absurda ido­
latría. Y este concepto tán preciso, tan vivo, ul yn- 
cáínar en nosotros, nos inflama en un amor yioléft- 
to, amor declamatorio y pasaiero que es. iayl lo 
único qué sacrificamos en el ara de la Pátriá.
No basta, creo yo, amar á la  Patria; es preciso 
compréndérlá, tener un exacto conocimiento de lo 
que ella es y de lo que significa, sin dejarnos lle­
var dé- una idea equivocada ó de un sentimentálisr 
mo exagerado. Son necesarios el anáUsis- y la; ré- 
flexión para cóhtrarréstar, en cierto modo, los ber- 
niciosos éfectos del patrioterismo. Está 'mifión 
educadora, alta y noblemente piatriótiCá, cortes- 
ponde en primer lugar á la prensa, único libro que 
lee el pueblo, único’pacto intéléctual que llega 
hasta él, que lo nutre y vivifica. Toda sinceridad, 
toda rectitud y toda serenidad serán necesarias al 
periodista amanté de su país.
Un recuerdo amargo, siempre que se trae á co­
lación el nombre de la Patria, me atosiga. Era en 
aquellos luctuosos días que precedieron á la gue­
rra con los Estados Unidos. Resonaban por do­
quier canciones bélicas y el pueblo, ese gran nh)o, 
vibraba al compás de la marcha de Cádiz, mien­
tras veía marchar al sacrificio á millares de hom­
bres. Yo mismo fui testigo de uná de estas esce­
nas, aquí, en Málaga Todos, todos gritábamos 
hasta enronquecer,^ vitoreando á‘ España, hénehi- 
dos de entusiasmo. Nuestras mujeres, queriendo 
tribqtar á la Patria un homenaje de belleza, eitoq- 
raaron sús.atavíos clásicos y asomadas á un bm- 
cóndeGoya, vieron desfilar á los Soldados. El 
fuego del patrioterismo era alimentado por los pe­
riódicos y para ello fué préciso sacrificar á la ver­
dad sé publicaban estadísticas falsificadas, datos 
absurdos, se invocaba nuestra dorada leyenda, la 
suciatradición de nuestros contrarios... y todo esto 
era absorbido por él pueblo, víctima eterna dp é*'
eterno timo del portugués. Consecuencia de tales 
delirios y equivocacíónes fué el tratado de París.
Récifc  ̂con esta el testimonia delrii más ijis-' 
tiiiguida consideración y respeto.
B .S .M .
' Manuel Carbalkda Ortiz.
MÉNTIR CON DESCARO
E|tó és lo que hace á diario en sus columnas 
el periódico neo La Libertad) órgano dé todos 
los hipócritas y fatsailtes'de Málaga y su pro­
vincia;-coft la” pai-ticúlaridad dé^qué miente jr 
su raeritira no redúndá en beneficio de nadie, ni 
aunide ellos mismos.
Corfriiotivo'de la pasada reunión que cele­
bró la (Asociación Provincial de la Prensa, pu­
blicó ése periódico, qoe se alimenta de embus- 
terii uiia gacetilla en la que deeíá que en la refe­
rida rauqión de periodistas, ,habían ocurrido 
algunos'disgustos y  sé le habíaif «ácúsadó las 
cuarepta» á la Junta Directiva,censtirándola al­
gunos socios por no haber hecho nada en be- 
nefiGÍo de la sociedad.
A estas manifestaciones,Contestaron en debi 
da forma El PÓPÚLARjLa Unión Mercantil y  El 
Cronista,á̂ OiCimúo quedar por embustero al ór­
gano neo,y apelando al testimonio de los ^ e  á
la  Juntaásistiéíon y en particulaf ral Sr. Tala- 
vera y al que estas líneas escribe, pues fuimos 
en íínióh del Sr; Torres de Navarra los que in- 
térvinifnós en una discusión, ’censúrándo los 
tees á la Junta dé espectáculos de lá  rAsocia 
Ción, pero nunca á la Directiva.
,E1 Sr. Torres de Navarra, buscando notorie 
dad, envió ¡un comunicado á La Libertad c{u\ 
tando la razón á los periódicos no asociados a 
la buena prensa, colaborando así á lós embus­
tes del diario católico. . _ „
Aseguraba en este comunicado el Sr. Torres 
deNavarrá,'que, efectivamente, en la reunión 
indicada s |  censuró, es decir, censuró él, á la 
Junta Directiva, presentándose ante los lecto­
res de La Libertad cual nuevo Gobernador de 
Ínsulas, que vale tanto, como ser Sancho, 
aunque éste estaba muy por encima del señor
pór consigüiénté, la cantidáó éii tat cóBcépto 
cobrada ló fué indebidaménté y débé ser de­
vuelta.
Esta Administración ha acordado que proce­
de áccéder á lo solicitado por el Sr., Soto Mar- 
tos, declarando que las tintas tipográficas es­
tán exentas del impuesto y que debe ser de­
vuelto al mismo el importe de los derechos^ 
abonados por la introducción d é la  repetida 
especie. ■
Lo que traslado á V* para su conocimiento 
y demás efectos.
Dios guarde á V. muchos años.—Málaga 6 
Julio 1907.— de Grijalba.
Sr. D. Ildefonso Soto Mattos.»
Lo curioso del caso es que él Arriendo, al 
batirse en retirada, no quería conformarse con 
devolver el dinero ilegítimamentepercibido, y 
aun reconociendo que no se hallalm' tarifada 
la especie, estimaba improcedente el reintegro.
iO^ué lógica más aplastante usan estos seño- 
rés árfendatárióS de impuestos!
Y no es menos donoso el argumento de que 
el producto erá poco ■conocido y de que parai 
probar que se trataba de^iata me había riiás 
que la manifestación del ihteresado; ■
Aparte de que eLindustriaí ejíhibió al- fíeí lá 
factura, en la que Constaba la procedencia y 
naturaleza del producto, ¿puede admitirse que 
porque al Arriendo se le antóje qüe uná espe­
cie cualquiera debe pagár, se moleste á los 
contribuyentes, se les irroguen perjuicios, y 
después^ enV vez de indemnizar debidamente 
.éstos, todavía quieran las Empresas quedarse 
con el dinero ajeno?
Vivir para ver, dice el adagio, y la verdad 
es que desde que tomó posesión el actual 
Arriendo, estamos viendo todos los días cosas 
jamás observadas.
reina madre doña María iCristina, vestirán de 
gala las fuerzas de la guarnición, izándose el pabe­
llón riacionar en los edificios militares.
Servicio pasa boy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones; Extremadura, 
sexto capitán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga j>or la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación
de agua, jardín y toda- clase dé coiíiodidades. 
Informarán en esta Administración.
Libro de Nakens
Cuadros de miseria, fnteresañtisirtias na­
rraciones tomadas del rtátufal El nombre
........------ ----------------  ̂ . , deí autor nos releva deí'todo elogio. Voíú-
Torres delNavarra, que tiene la presunción de ggQi páginas de' riütddá lécturá.—
I Precio 3 pesetas. Se faciUía en está Redac­
ción.
** *
Han pasado por Longehamps, el campo dé 
donde surgiera la cfe6ac/e, personificada en Na- 
ná, Ja, heroína zqlesca. Las corrupciones del 
imp^erio habíári trlünfado'én el Hipódromo in- 
raénSó, pintadas de colorete, eñtre los tapona 
zós dél Cháihpágne. El g ^ to  iriipúdico dé la 
horizontal, reveréhcíáda p o r  raleas de adye- 
hédiros dé doradas casacas, fué un ávatar del 
vencimiento. • ;
En Longehamps murió el imperio, más bien 
que en el calvario de líly, y cuando Margueri- 
tté  ̂ con sus cargas, se revoíyía contra jo  in
El resultado de la experiencia, dolorosamente 
adqu¡rida,debe ser un cambio de conducta en nues­
tro periodismo tradicional. Se habla mucho, cada 
día más y con palabras tnáselocuente| y bellas,qe 
üriá tránsfórmác'ión rádicáí de nuestra vieja mane­
ra de ser política. Se ha censurado y se censura la 
política antigua, la política por la política, que no 
ha aténdido al bien de la nación, la política de la 
restauración y de los partidos turnantes, pqlinca 
ihsincérá de pucherazos, chanchullos, corruptelas^ 
y Hija natural de ella es Iá prensa ac­
tual y^ooreTbuJia s*«xx Madrid, devota
fervorosa del periodismo vie]o> nerindisírno 
ignorante y cínico, periodismo de compadrazgos 
y tutorías, semillero de políticos de oficio, verba­
listas é inmorales. Juntos van esta política vieja y 
el viejo periodismo; mutuamente se alimentan y 
complementan. Por esto todos los detractores de 
la política antigua deben serlo del periodismo tra­
dicional y el esfuerzo de todos los hombres de bue­
na voluntad debe dirigirse á concluir con él, á 
darle la batalla sin concederle tregua ni cuartel 
hasta conseguir su extinción completa, sü definiti­
va desaparición.
Es, pues, riecésario ün cambio dé conducta, lo 
que se conseguirá cuando el periodismo se aristo­
cratice. Sí, es necesario aristocratizar el periodis­
mo, aristocratizar á los periodistas. .«Mientras 
nuestros periodistas no sean pulidos y cortesa­
nos no habremos hecho nada», ha dicho ton gra­
cejo malagueño un distinguido poeta. Y es preciso 
añadir algo si queremos rematar la frase; mientras 
nuestros periodistas no sean pulidos, sabios y sin­
ceros no habremos hecho nada.
Oonocimieút'bs ú t i le s '
ser algo así cómo ün Séneca postizo cón un 
clavel eníel ojal. Y conste que esta .idea que 
me merece el Sf i Torres de Návárra, pi es imer 
va ni es mía;'es tan antigua, como ios años 
que cuenta dicho señor, y es tan popular, que 
todos y cada uno de los malagueños olvidaron 
la frase.de «sabe más que Lepe* para cambiar­
la por «sabe níás que Torrés», cometiendo un
verdadero desaguisado al no colocar détrás del | gj ¿petor Cari Bornsteiií ha sbmétidó á lá 
Torres el medio kilómetro de apelIidos._ I sociedad médica de Leipzig un pian para adel- 
Bueno será advertir que con el Sr. Torres I gazaj-  ̂ conforme á las regias más estrictas de 
de Navarra me liga una excelente ámistad y jppdefpa^
que sólo me guía á decir lo que antecede,da fúndase en el principio siguiente: para adel 
lecttfra délo queén La Libertad publicara di-1 gg^ar es necesario que se disrt^uyaila ración 
f'únsPñnr. v ías consecuéncias aue ha traído 15}--:» npins alimentos hidrocárbónadosv tde
P a j r a  ardelgr^am ^
Sr. Luna,Je hizo detenidas observaciones Sobre evitable. Lá ireiigióh deí plac^ del vientre lie- 
con una mano; el se-1 no, del pecho cobarde cubierto de cruces.el documento que exhibía r -
ñor Luna marchó nuevamente al corro de los i había tenido en las tribunas.de su recinto, alta- 
Sres. Larios; nueva discusión y de nuevo á jres  y oficiantes.
escribir-en la mesita.
Por último, el Sr. Luna pidió la palabra pa­
ra apoyar lo propuesto por el ministro de Ha­
cienda.
El espectáculo que dejamos narrado, y que 
seguimos paso á paso desde la tribuna, fué vis­
to igualmente por gran número de diputados 
que luego lo comentaban sabrosamente en los 
pasillos.
Aunque todos estamos en el secreto, no hol­
garía que sé guardara un pocos más de recato.
A menos que el Gobierno quiera que se vea 
de un modo público que en esto de los azúcares 
él no es la parte directora, sino la dirigible.»
Por otra parte nuestro colega E / País, 
con el título de «Caciquismo agudo» comen­
ta el hecho en está forma:
«El odioso caciquismo de los Larios, ver­
güenza y peste de Málaga, se le ha subido ál 
Estado á Ja cabeza. Los Larios manipulan én 
la corte como eri sus cortijos y en plenó salón 
de sesiones del Congreso laboran cual en los 
centros y encrucijadas de Málaga..
Mucho se criticó la presencia eri el salón de 
conferencias del Córigí-esó del famoso Panto­
rrillas de Castellón, antecesor del Fabra que ha 
poco falleció* Aquellp no fué hada comparado 
con esto.
Ya ni siquiera hay pudor. Se negocia en el 
salón de sesiones como en el corro bursátil. Al 
ministró le inspiran enmiendas negociantes y 
caciques, dando pábulo ál rumor de que «es el 
nervio de la campaña azucarera una aristocrá­
tica dama, emparentada con una numerosísima 
familia que domina en una capital andaluza, y 
que es conocidísima por su industria azucare­
ra, algodonera y bancaria.
Y todo este formidable escándalo se dá bajo 
el poder del incorruptible Maura, fiero descua- 
jador del caciquismo...»
Véase, pues, áhora ,si aquí se .puede ha­
cer algo útil y  provechoso en nadá que se 
relacione con los intereses generales dé la 
localidad y la provincia.
En tanto que l a  Liga de Contribuyentes 
y Productores protesta pública y ofi­
cialmente de esá obra del Gobierno, que 
juzga ruinpsa y perjudicial, los Sres. Larios 
y los demás diputados conservadores, de 
Málaga y la provincia, laboran en ella, no 
sólo defendiéndola,, sino dando medios é 
instrucciones para que sea más funesta, é in­
trigando de todos modos para que los inte­
reses generales sean pospuestos á los parti­
culares.
cho se or, y las
.«sacomunipado 
relanvo a E
diaria d e  lo  li t  i ócarbónados y í  
^ ,^ , aiimaidns.giásQs, áfin; des^determináE una¿re-
q Libertad, después^qe ip | ¿ uqíúu propórciohal de lais calOrfeis utifizabíes.
que han dicho La Unión Mercantil, EL P opu­
lar y  El Cronista, poco puedo indicar, por la 
razón de que no fui dueño de contener mi 
asco-ante las peleas y los dichos tabernarios 
de géntes incultas que con el escudo de la mo 
ral y Ja  bandera de la religión pecan deséara 
daménté al mentir como ellos saben hacerlo.  ̂
En'el caso de que ahora se trata, han segui-
Por otra parte, debe compensarse la fusión del 
tejido adiposo cón un aqreceijtamientO; de las 
'sustancias albuminóideSviqüe encierraf él or^ 
ganismo y aumentar la acj|yidad celular al pjro- 
pió tiempo.
La precedente teoría es muy cientifiea, pero 
la práctica es más sencillá*
El tratamiento que sé prescribe comprende:
do los derroteros de siempre, poniéndose por i gjgjjgyg ̂ g jg régimen lacto-
montera la verdad y desterrando (si _y^q_ho ja  j ^ supresióii de laigrasa y  de los con-
Pérqhoylá Francia nueva, la qué renegó 
de Boulánger, la qué venera á Renán, la que j
rehabilita á^Dreyfus y iaiciáa la, escuéla y la 
cálle, barre las inmundicias que dejaran los 
riapoiéónibos. Longehámps es lugar sagradó 
donde la fuerza comulga ante el derecho intan­
gible. La bayórietá inteligente, razonadora y 
firme brilla al sol, junto á las banderas que no 
manchó el barro de las humillaciones impe­
riales.’ ;
Los garibaldinos de Roma, Marsala y los 
Vosgos, de lá  Itália una y libre, emancipáda 
de Austria, grande por sus industriales, sus sa­
bios y sus artistas, purifican á Longehamps de 
las pasadas vergüenzas. Sus barbas blancas, 
sus ojos serenos, que se acostumbraron á mi­
rar el peligro; sus cuerpos recios, no encorva­
dos todavía al peso de los años, han sido ad­
miración del París alegre del 14 de Julio. Las 
cocotas han calíadq, graves, al verles cruzar 
por íá arena del Hipódromo. Y entre los gri­
tos de/V /ve/’a/mée/ ¡Vivela Frarice! ha. ras­
gado los aires, como una flecha, la voz de un 
veterano, que ronco por la emoción, transpor­
tado por el recuerdo, dijo, añorando los días 
épicos de sü juventud ardorosa y brava:
—¡Vivenf íes chetnises rouges!
¡Vivan las cárriísas rojas, sí! Las camisas de 
Marsala, de Gaeta y de Roma, las camisas de 
los Vosgos, que 37 años después de haberse 
teñido de sangre, lucen al éol de Julio en la 
apoteosis de su victoria...
FAbiÁN Vidal.
Madrid.
La función propia de la prensa debe ser com­
pensadora de energías diferentes, algo así cómo 
el volante en las máquinas, que sirve para vencer 
el punto muerto, y como el regulador, que impide 
la excesiva acumulación de gases. Y este deber se 
impone con más fuerza á la prensa de Cataluña 
que á la del resto de España, toda vez que allí el 
movimiento es más rápido y peligroso, porque es­
tas mánífestaciones regionales, estos anhelos pa­
trióticos son productos sentimentales, y, por lo 
mismo, ciegos é irreflexivos. Y cuando todo ello 
tiene por raíz á una convicción firme, cualquiera 
contrariedad es motivo de mil disgustos y pertur­
baciones.
Pero para que la prensa ejerza su misión es pre
ten í^  desterrada) alguna otra condición m i^  Lj¡g^ggjpg ’ ŝ^gJ¿¡c|Qy pf jgpjpjjJnjgjjjjg 
esencial eri los seres racionales y que silencio* I ipgjjaje y gimnasia racioiíál, baños cáliérites, 
Y yo que estuve conforme con el Sr. t o|J®s|qu¡Gina y  ferruginosos. ■ >,
deNavarra, siempre que las censuras nuble- ¿1 resultado se nota apenas transcurrido, un 
ran «do dirigidas á la Junta de espectáculos ̂ y g,gg cón este régimen, y sé ■ acentúa progrési- 
no átia Directiva, no he podido por meaos dé vamente. No sé lléve hastá el extremo de que 
lamentar la situación en que nos ha cplocaao a gg jjggg m-gente instruir ótí'o trataihíentó para 
todcfe.El que ésto suscribé espera,témendo en engordar. Sería, además, prudente no someter- 
cuenta ql proceder de La Libertad, que desde j gg gj régimen antes dp cérciórarse de la integri- 
estemomento le han de negar la colaboración l ¿g¿ ĵg todos los órganos y especialmente la 
taurina én ese periódico, lo cual,le importa tan i ^gj corazón, la del riñón y lá dél 'hígado.
poco que puede asegurar que él está d ispup-
D e c o lab o rac ió n
REFLEXIONES
ciso que todos levantemos los corazones y que ca­
da uno cumpla con su deber.
; Gonzalo Fonsaqrada.
Julio 1907.
to á hacerlo, anticipándose seguramente á los 
deseos de los caránganos de La Libertad.
Conste, pues, que con estas líneas queda la 
verdad en su sitio y La Libertad y su defensor 
el Sr. Torres dé Navarra, en disposición de] 
cantar el famoso coro de la zarzuela clásica: 
Con la lengua fuera, 
torva la mirada, 
húmedo el hocico, 
las orejas gachas....
Manuel Carballeda O rtiz .
18 Julio 1907.
ÍB1 mejov reHiedló para
enfermedádea d3 Ia  vista
Una carta del diputado republicano don Joaquín 
Salvatella, publicada recientemente en La Unión 
Mercantil, y alguna breye alusión á la Solidaridad 
Malagueña han sido, á jo que parece, las primeras 
mánifestacionés de uqa masa de opinión que estu­
dia scrianiente el movihiiénto iniciado en Catálu- 
ñá. Porqué ya sé que antes de ahora, también en 
La UniúiyMercantil, se ha tratado de la Solidaridad 
por álgúriyiejo periodista, pero lo ha hecho de una 
manera harto ligera y despectiva, reveladora de | 
prejuicios arraigados é impropia, por consiguien­
te, de toda investigación razpümda. Supongo, pues, 
qUe hemos entrado en un périódb de análisis y con­
troversia; á lo  que se.vé, hemos colgado la trompa 
épica del patrioterismo, después de haberla ensa­
yado desde sus más graves hasta sus más agudos 
registros y ahora nos disponemos á ver qué es 
eso de ía Solidaridad, cual es la fuerza, y la inten­
sidad de esa corriente de vida que trata de incór- 
la comunión de los pueblos
Un comunicado
y algunos detalles
Tú te lo quieres, 
fraile mostéu, 
tú te lo quieres, 
tú te lo ten.
El jueves por la mañana se encontraron en la 
calle riuestro director y don Manuel Carballe­
da; éste anunció á aquél el envío de un comu­
nicado, rechazando las insidias y los embustes 
que en el periódico neo se habían consigna­
do, acerca de la última reunión de la Asociación 
de la Prensa y contestando á Ja alusión que 
él le habían hecho.
En efecto, por la tarde recibimos una parta 
del Sr. Carballeda Ortiz, acompañada del co­
municado.
Compuestos estos dos documentos en nues­
tra imprenta para darlos á la publicidad, en la 
misma noché del jueves el Sr. Carballeda y 
nuestro director volvieron á encontrarse en el 
teatro Vital Aza, y el Sr. Carballeda manifestó 
al Sr. Cintora que, enterados en La Libertad 
de que se iba á publicar en El Popular su 
comunicado, se habían hecho toda clase de 
gestiones, cerca de persona respetable, para 
que lo retirara. Ei señor Cintora, atento á las 
razones deí señor Caballeda y á la pre­
sión que sobre éste se había hecho y no 
queriendo mezclar en este asunto á personas 
extrañas á él, pues una de ellas le merece to­
da consideración, accedió á no publicar el co­
municado, que con vivas instancias le hablan 
rogado al Sr. Carballeda que no se publicase
Pero en vista de que este proceder caballe­
roso no lo han sabido apreciar en aquella casa 
de donde partieron .los ruegos y súplicas, el 
propio Sr. Carballeda nos visitó ayer para 
pedirnos que publicáramos su carta y coniufli
cado.
Helos aquí:
porar á Cataluña . á
* Para eso la Casa de Larios caciquea y sa- 3 cultos, 
ca diputados á Cortes y representantes én |  Mas se ocurre preguntar: ¿Estamos bien trauqui
♦* *
De venta en las principales faritriaclás.—Agen­
tes , Hijos ae Diego Martín Marios.
Málaga.
Audiencia
** 4> Á c ü sa c ió n  r e t i r a d a
Por falta de pruebas el; fiscal retiró ayer, en el 
¡acto del juicio, laacusacióri que pesaba sobre An­
gel Pino Var'gas, por delito dé estafa.
Ahora, juzgue la opinión imparcial 
De un lado La Libertad y su único comuni­
cante, afirmando una cosa, y de otro lado La 
Unión Mercdnill, El Cronista, El P opular y
los señores Fernández y García, Ciutora, ri-1  H u r to
no, Viana Cárdenas, Ceballos, Talavera y I Procesado pór él hurto de cuatro cabras,compá 
balleda desmintiéndola públicamente, aparte gyg  ̂ ¡g ggjg segunda Enrique MaldOha- 
de otros muchos socios que en el terreno par- j ¿q pernández,para quien el fiscal solicitaba la pe­
licular nos han manifestado su conformidad j na de dos años de presidio.
con nosotros y su protesta de la actitud y con­
ducta de: aquéllos. ' J  XI
Como hoy en la junta general se dilucidar^ 
del todo este asunto, nos abstenemos de hacer [ 
más comehtarios.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Si» desperdicio
Ya dijimos que la Administración de Hacien­
da había resuelto que las tintas tipográficas no 
pagasen el impuesto de consumos,en contra de 
la opinión de la Empresa arrendataria que pre­
tendía hacer tributar las tintas como si fueran 
aceites ó, mejor dicho, por la parte, de grasa 
que contuvieran.
He aquí el fallo de referencia:
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granáda ha ingresado un 
pleito procedente del juzgado de Esteporta, sobre 
interdicto de recobrar la posesión de una porción 
de terrenos é incidental de pobreza^ á instancia de 
doña Ginesa PérezRorao,,cofno hija y heredera de 




Le ha sido concedido al Infante de España Felipe 
r,*. . de Borbón y Borbón, el empleo honorífico d e %
n c  ciqui ci lauvi «v . . . .  gurido teniente de Caballería, con desUno al regí-
«Con esta fecha se comunica por esta Admi- |  ̂ jento de húsares de la Princesa, 
nistráción al Sr. Arrendatario de Consumos lo _E n  Cádiz ha sido pedida Ist mano de la bella
qué sigue: señorita Rosa Aranaz, hija del teniente coronel de
Vista la instancia presentada por don Ilde-1 dicho apellido, para el joven capitáir de infantería 
fonso Soto Martos.en solicitud de que por esta I de marina, don Francisco de
SG dGclfliG oiiG iGS tintGS dGl ri—En cl trcn de l3s nueve y trc¡iit3 niarchó uyer Aaministracion se aeciare que la» imias ae i p  conobieto de incorporarse 4  su nuevo des-, imprenta están exentas del impuesto de consu- 1  “ v.-ema.conuujciu uc y
Sr. Director dé El P opular. 
Querido compañero y maestro: Requerido 
por usted en el artículo editorial del número del 
martes último de su ilustrado periódico, envío
mos y se ordene á la Empresa arrendataria 
del impuesto la devolución de la cantidad que 
en tal concepto le fué cobrada por intioduc- 
ción de dicho artículo.
Resultando que,pedido informe al Arriendo, 
éste manifiesta que reconoce que la especie de 
que se trata no está tarifada y que está discul­
pado el hecho de exigir el impuesto sobre la 
misma por tratarse átproducto poco conocido, 
y én cuanto á la devolución de los derechos 
cobrados expone que no teniendo el Arriendo 
otra prueba de que la materia introducida era 
tinta tipográfica que la manifestación deí recia 
mante, emma improcedente la devolución.
Considerando que no figurando en las tari 
fas anejas á la ley de 7 de Julio de 1888 las 
tintas tipográficas ni existiendo disposición al­
guna que declare que dicha especie se halla su
las adjuntas cuartillas, como respuesta á su in- jeta al adeudo, no es legal exigir el pago 
vitación para dejar la yerdad en su slíio,re8pec-1 impuesto por la introducción dé la mfstha
del
y,
tino, el teniente coronel que fuó del regimiento 
Borbón, don ¡osé Ñofuentes Gárcíá.
A la estación acudieron á despedirle los jefes y 
algunos oficiales de dicho cuerpo.
—En el dia de ayer regresó de Fuengirola, de 
practicar unacomisión del servicio, el capitán de 
esta Comandancia de Ingenieros D. Francisco Mar­
tínez Maldonado.
—Ha marchado á Tarragona con el fin dé incor­
porarse al batallón de segunda reserva de dicha ca­
pital, donde ha sidodestinado, el capitán, D. José 
Pérez Maldonado.
) —Por haber terminado cón aprovechamiento sus 
estudios, han sido nombrados segundos tenientes 
de Caballería ios 56 alumnos aprobados en los exá­
menes de fin de curso.
—Ha sido destinado á la zona de Murcia el coro­
nel de Infantería D. José Cuesta Galán.
—Deben presentarse en la secretaria del Gobier- 
" I no militar, para enterarles de asuntos, los vécinos 
- '  de esta localidad Domingo Jiménez García y María 
Caparrós Barragán.
^ <r-'Con motivo j^e.?er hoy el cumpleaños de
del Peveliel
Los de hoy
A las siete de la mañaoa, diana militar.
A jas ocho, enttega de ¡los socorros que la 
:^éí^dad, ígpárteen la cáseta déla Juntad los 
pobres del barrio. Concurrirá á este' acto la 
banda de Borbón. |
De seis á doce dé la noíche. Feria de la Al- 
báhaca, elevación de globbs, Kermesse y 
tá Atfdáluza. "
A las nueve, cuarta velada de gas.
Nota: La Junta invita á todas las percheleras 
que con su presencia quieiian dar mayor bri- 
llántez á dichas fiestas, á que concurran á la 
caseta de la Sociedad, supíScando á las jóve­
nes del barrio asistan á dichos actos luciendo 
el típico mantón de Manila, entregándoseles 
un vale para optar al regalo de un bonito pa­
ñuelo crespón de Manila.
Otra: La Sociedad encarece á los vecinos 
pongan colgaduras en sus fachadas á fin de 
contribuir al mayor realce de los festejos.
Los de mañana
Grandiosa y sorprendente vista de fuegos 
artificiales por el reputado puotécnico dori 
Salvador Martínez, á lás hueve y media de la 
noche.
P o s ta le s  con  m ú s ic a .—Ha sido tan granr 
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.*- Francés, 
que. por cuarta vez hemos recibido nueva re- , 
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nuéva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el díar,20 del 
presente raes de Julio, y solo como regalo álos 
suscriptdres y lectores de El P opular.
B a l a  «G ota de  le c h e».—Lección á las 
madres.—Mañana luries á las cuatro y media 
dé la tarde y en el salón de la Sociedad Pró- 
tectora de los niños, Santa Lucia 16, continua­
rán las lecciones á las madres que con tanta 
aceptáción por el público viene dando el 
Cuerpo Facultivo de esta benéfica Institución-
Está á cargó del Sr. Rivera Valentín, versan­
do sobre Uh punto de Higiene infantil, tema in- 
teresantísimó que debe ser aprendido por to­
das las madres, obligadas como estén á velar 
por la salud de süS hijos.
El peso comenzará á las 4 de las tarde y a 
esta cómprobación pueden traer á cuantos ni­
ños deseen hacerla, aunque no sean manteni­
dos en el Consultorio.
( La íhtrada es pública y como todos los lu­
nes, se les reserva á las Sras. que asistan, la 
salita principal próxima á la Dirección.
B atallón  in fan til .—Los señores industria­
les, que quiéran hacer proposiciones para mil 
meriendas,pueden mandarlas al domicilio de la 
Junta permanente de Festejos,Alameda, n .° l l ,  
principal.
S u m a rio .—AJaevo Mundo, siempre afortu­
nado en lo que á la actualidad gráfica se refie­
re, publica en su número de esta semana una 
información muy interesante.
También, en otros muchos asuntos de actua­
lidad, publica iVueva Mundo fotografías precio­
sas.
; F o r ro e a r r i le s  a n d a lu c e s .—El Consejo 
dé Administración ha acordado que el cupón 
núm. 34, vencimiento de 1.* de Agosto de 
1805, de las obligaciones Andaluces 2.^ serie, 
se pague á presentación desde dicho día á un 
tipo uniforme para todas las obligaciones de 
esta serie, como sigue:
Francos 7‘50, con deducción de los impues­
tos franceses y españoles, sea francos 6.725 
líquido por cupón, en París, en el Banco de 
París y de los Países Bajos, 3, rué d'Antin.
Pesetas 7‘50, con deducción de los impues­
tos españoles, sea pesetas, 7‘25 líquido por 
cupón,en
Madrid, en el Banco Español de Crédito y 
en el Credit Lyonnais.
Barcelona, en la Sociedad de Crédito Mer­
cantil.
Bilbao, en el Banco de Bilbao.
Málaga, en la Caja-central de la Compañía. 
P ó s ito s .—El alcalde de Cútar ha enviado 
á este Gobierno una relación de las cantidades 
que aquél Pósito tiene anticipadas al Estado, 
la Provincia y el Municipio.
G im n a s ia  y  esgprím a.—Én el Gobierno 
civil ha presentado una solicitud D. Demetrio 
Silva Ortiz interesando autorización para or­
ganizar espectáculos de esgrima y gimnasia 
en la calle de la Puente núm. 32.
H e fo rm a s  S o c ia les .—El Gobernador ci­
vil ha comunicado al alcalde de Casabermeja 
que proceda inmediatamente á la renovación de 
los vocales que componen la Junta local de 
Reformas Sociales.
S o rte o .—El día 30 del próximo Agosto ten­
drá lugar en el Ayuntamiento el sorteo para la 
amortización de veinte láminas del empréstito 
de 1904, para obras públicas.
T a r if a .—En la secretaría del Ayuntamien­
to hg quedado expuesta al público la tarifa que 
se expresa, del arbitrio establecido sobre ca- 
nálones y bajantes dé agua:
Pór cada casa con canalón ó bajante de agua 
que vierta en la vía pública, pagará al año:
En calle de 1.®̂ clase 15 pesetas.
En calle de 2.®̂ clase 7 »
En calle de 3.®̂ clase 3 »
En calle de 4.®- clase 2 »
R e u n ió n .—Hoy celebrará sesión la Junta 
de Festejos de Agosto, para tratar asuntos'de 
Agosto.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, despachando inciden*- 
cias de quintas.
C oncurso .— Ên el Hospital Militar se ve- 
fifíeárá el 29 de Agosto próximo un concurso 
pnblico para la adqüísicióu de varios artículos 
dé consumos.
Su ic id io .—Desgraciadamehte se ha con­
firmado él rumor que publicamos ayer acerca 
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}, capsulas para Sed
serrín
úe corcho c ellas, en todoaoOld* 
es y tamaños, tapones propios para farmacias 
drisguerias á 2 pesetas el millar.
. FAbrica de Eloy Ordeftes 
mtírtiñez de AgUtlar n.* ^Antes Mürgae^
sa) Málaga.
R io ja  C larete
B io ja  B lanco y
B io ja  EspolaiodO
DE LA
C o m p a J U a
Vlñiéola délNóptédé BspaiíL^
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para, pedidos Emilio del Moral, Arenal 
numero 23 Malaga.
S B  ALQ Um A
U N A  C O C H É R A
Calle Josefa Ugaíte Bafíléntos '^6
«41 la calle del Matadero
Vfefód’.ó ayer una cédala  aheiana de 70 anos, 
Manuela Juárez AlinCriSro, ocasjonándosie una 
¡.contusión en el mujdü í^erecho.
Después de a s i ^ i ^  en lía casa de socorro 
del distrito de Santó'’ÜO!nin¿^, 
tál civil.
T itu lo .—Para su Gorrespondlente autoriza­
ción se ha recibido en el gobierno civil un ti- 
tulo de guarda jurado de la hacienda San Gi- 
íémiino: deCampanillas, ex­
pedido José Bao'Ortéga.
A lta ;—Ha sido dádo de alta en el Hospital 
civil el obrero Manuel Serra Hidalgo, lesiona­
do . hace tienipo ett uná mina sita en terre­
nos de Cártanía, prbpie’dad de don Angel Gar­
cía Reguera.
iQue v e rg ü en za!—El subdelegado de 
Farmacia del distrito correispondierite ha comu­
nicado al Gobernador civil que el Ayuntamien­
to de esta capital adeuda á los farmacéuticos 
por suministro de ntedlcinas 71.387‘67 pesetas.
Á ion fe rm ace iiticp s  d© M álaga.—Se 
desea cómpirár una büéná y acreditada Farma­
cia.—Dirigirse por escrito á ésta administra­
ción con condiciones.
d u ra  e i edtpnaagb é intestinos el EÚxir 
Estomacal de Saiz á^ Carlos.
J o s é  Ü m p e il i t i t^ s » !
M é d le íj-C it t i ja í i® , . .
especialista én eñfennédades de la matriz, par­
tos y secretas,—Consulta de 12 á 2. .
MédicQ-IJHrector de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. - ■
M olina L a rio , 5, p iso  2.®




D e  F r a n e l s c o  C a f f a p e i i á
MÁ.LAGA Y ARGftMASiLLA DÉ ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  L a M o s  y  B o l s A  1 4
, Pídanse en Restmrans y Tiendas
Según comunica el Interventor de lineas de 
los ferrbcarriles andaluces, al pasar él tfen^206 
por el kilómetro 172-500 entre las estacioties 
de Pizarra y Cártama, se arrojó un hombre á 
la vía, quedando completamente destrozado 
por las ruedad del convoy.
El cadáver río ha podido ser indentificado.
P is to la s .—Ha Sido autorizado D. José Re- 
ding pasa recibir 8 pistolas procedente de 
Barcelona.
S in re su lta d o .—Hasta ahora han resultar- 
do ir/r'ructuosas las diligencias practicadas pa­
ra Capturar al reclamádo Manuel Fernández.
I^o n a tiv o s.—Los Ayuntamientos de Cor­
tes de la Frontera y Jimera de Libar se han sus­
crito con 75 y 25 pesetas respectivamente para 
el Patronato contra la traía de blancas.
D e se r to re s .—Procedente de Melilla han
llegado á Málaga los súbditos franceses Alfred 
Ruba y pranz  Léwandowoski, desertotes ""de
la Legación francesa de Argel,
Cam bio de dom icilio . -S r . Direetof'de 
E l  P opular.
Muy señor nuestro: Tenemos el .placer de 
comunicar á usted que este Centro Republica­
no Instrutivo Obrero del Sexto Distrito ha 
trasladado su dómiciiio social á la callé dé los 
Postigos 18, donde, como siempre, quedamos 
en espera de sus gratas órdenes,
Sá’üd y revolución.
Málaga 18 Julio 1907.—El Presidente, Fran 
cisco luque.—B.l Secretario, Manuel Alba Ji 
mettez.
Agradecemos la atención.
B. L . M .—D. José López Torres, firmante 
en su nombre y en el de los camareros del Ca­
fé Madrid, de la splicitud d¡dgida á la Juntai^de 
Festejos para celebrar una becerrada en Agós 
to próximo, ha recibido un B. L. M. del digne 
presidente de dicho organismo, Sr. García Hé 
nera, anunciándole que en la sesión de hoy se­
rá sometida la instancia á la aprobación'de la 
Junta.
Dicha petición cuenta, según nuestras noti­
cias, con la aquiescencia del Sr. García Herife 
ra y con el apoyo de algunos vocales, por trá- 
tarse de fines benéficos.
C asas de so co rro .—En la del distrito de 
la Merced ha sido curada:
María Jiménez Santiago, dé contusión en el 
pie derecho, en reyerta.
L os a lb añ ile s .—Hoy al medio día celebra 
rá sesión la Sociedad de albañiles H  Port>eh/r 
en el Trabajo.
P re su n to  a u to r .—Como presunto autor 
del hurto de 10 barriles de cerveza, cometido á 
don Juan Luis Lacave, ingresó ayer en los ca­
labozos de la Aduana, Joaquín Martin Yuste, 
In fra c c ió n .-A I vecino dé Véiez-Málagai 
José Aragón Gutiérrez, ha impuesto él Gober­
nador civil 2‘50 pesetas de múlía por infringir 
el Reglamento de carruajes.
E e y e r ta .—En la mañana de áyer cuestio­
naron en la Plaza de San Pedro Alcántara, Ra­
faela Moreno Fernández de 30 años y María 
Gozález, de 38, promoviendo fuerte escándalo, 
La guardia municipal detuvo álas contri- 
cantes, conduciéndolas á la  prevención déla 
Aduana.
Edificio ru in o so .—Ha sidp denuncíaüá á 
ia alcaldía la casa núm. 34 de la cálle de Torri- 
|os, por encontrarse en estado ruinoso. 





en el 90 por .100 de 
ó séá en las nueve décimas
ofrecer «una Sociedad mutua sin estar sujetos 
ásus responsabüidádesi.
Las pólizas de LA GRESHAM consignan él 
derecho á viajar poMá; mayor pairte de ios paí- 
se^  del globo sin pago de extra-prima.
Ofipjnas en, el edificio tie, su propiedad callé 
dé Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios, 
4, Málaga,
B o m n iio p S i
Gamas décámpáña y Mecedoras de Lona.— 
A  D iaz .—Granada 86 frente ál Aguila, 
C á P t I i  b l a n c a
Azul y rosa, de ja acreditada Bodega dé Hi­
los 5le_Agustín Blazqnez de  ̂Jerez.Depósito.
Galle Strachan esquina á la de Larios.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lanc’á s  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas, chanclos y cortes dé potro 
americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos dé Francisco Gastro 
Martín, calle de Compañía en el Pasajé de 
Monsalve n,° 2, frente a! parador del General.
De jos datos tomados de buen origen resul- 
trimestre, ha habido en 
Málaga 256 casamientos, ó sea 48 más que en 
igual tiempo y féphrqüt él año anterior. Por 
el conp-arjo, el-año pasado fueron presentadas 
o demandas d e ‘fiivórqló y éste año níngurta. A 
este triunfo del belló sexo ha contribuido v 
contribuye mupho la % 0guerfa Modelo con 
sus polvos, jésenpias, iabones y cremas, con 
i® consigue enaltecer las belteza^ pro'
pia | dé lá mujer. Hay, fiara todas las edades;
y lierhidsean, fas se^
nicipales han sido multados el dueño- del esta 
blecimientos de bebidas sito en la calle dé
Ollerías núm. 19 y la empresa de carruajes 
Comercio».
»EI
B efo rm as S ocia les.—Según comunica el 
alcalde de Pizarra á este (Gobierno civil, ha 
quedado constituida en aquel pueblo la Junta 
local de Reformas Sociales.
P ó lv o ra  y  m ech a .—Ha sido autorizaíta 
la Junta de Obras de los Puertos de los meto- 
res de Africa para adquirir en Málága 1.000 ki­
los de pólvora de minas y 1.000 metros de rtie- 
cha con destino á aquellas plazas.
S an idad .—-Durante la primera quincena del 
mes actual no ha ocurrido novedad alguna en 
el estado sanitario de las plazas de Alhucemas 
y Ghafarinas.
D e ten id o .—Ayer fué detenido en la pre­
vención de la Aduana José García Gómez, por 
golpear, en la calle de Mármoles, á Valeriano 
Orellana.
In su lto  á  fu e rz a  a rm a d a .-  El Juez per­
manente de la Capitanía General de Sevilla ci­
ta á Rafael Carrasco Sánchez, natural de Be 
naoján y de oficio de campo, piua qu^conjpa- 
rezca en aquel Juzgado á responder de los car­
gos que le resulten en la causa que contra él 
y dos más se instruye por el delito de insulto 
de obra á fuerza armada.
ñoras de mediana edad vuelven á sus 
m s veinte años. Efi?la Broguéríá Modelo, 
lorrijos, 1 | 2, hay ,de todo y para  todos.
B ^ o s  de Jo só  M.» P ro lo n g o
másrabundante la venta dél sal­
chichón estrío Qdnová'due'fabficá ésta c^sa v 
venden al precio de pesetas 5‘50 céiitilnbs 
el kilo. Recomendarnos este embutido. 
S n n J u á É M v B B .
fila, editores, Valencia.
Tan acostumbrados nos tiene esta casa editorial 
á dardos obras de primera magnitud, que ño sabe^ 
moa qué admirar más en estos popuiareS. éditorés: 
si su actividad y sentido práctico én la elección de 
ialebñtlt, q el bü'eh gusto y cuidado que ponen 
tamo éñ las traducciones como en la parte tipográ­
fica. La traducción que hoy nos ocupa está he­
cha escrupulosamente por el distinguido literato 
y director del Dia/io Universal, don Baídomero 
Argénfé.
Filosofía del arte es un compendio de las leccic- 
nes dadas en diferentes cursos por el ilustre Taüñe 
en la Espuela de Bellas Arles de París, y que tanta 
resonancia alcanzaron en el mundo artístico.
Y . como de este escritor nada nuevo podemos 
decir, pues es conocido universalmente por la in­
finidad de obras suyas publicadas y traducidas á 
todos los idiomas, réstanos tan sólo felicitar ¿ los 
Sres. Sempere y Compañía, de Valencia, por e! 
bien que hacen á la cultura nacional dando á,c<|jó- espala, 
ceren su Biblioteca de Libros Populares, de |na  ¿eias bordadas Sui^s, 
peseta el tomo, las obras de los grandes maestros, Grandes rebajas en Pañería, 
del pensámiento del pasado siglo XIX.
Esta obra, como todas las que publica dichu. ca­
sa, lleva en la cubiéftá él rétrató déí autor y está 
de venta en todas las librerías.—Do's tomos, dos 
pesetas.
El precio de la edición francesa es de ocho fran­
cos.
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante. .
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su
C A J A  M U N I C I P A L












Lanas para Caballero á 4,5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante. „ „
CONTRA EL CALOR
FIB5ÍLE8 ,... .
..a».»iVAcriira Pti laranii-con espectaf curtidoahfíéépbcé 'q hace récóméndables á- todos; ^iS? s a i  ‘
todo contagio y ahuyentan Ips insectos.
Unico depósito para Andalucía, .   ̂ .Evaristo Minguet
Juan 06mez Oafciai 40 al 44 (antes Especerías),—MALACA. <-•««« * j
Cotfiiíietúintórtido. eiLNoyedades para calzado».—Casa fund^
da eñ lofo.
C r a ü  o M í ^ b l e G l m i o i i t o  
E:Ktenso Ourtido ’prej 
objetos antiguos.«*C
m .
objetds dé pialaría  
I para regalos c 
Le Nueva, 40.-Málaga
reloj ds.
i o s o m p r a  d e  o r e  y .
FONDA “BRITÁNICA,,
JM arqués de L a rio s  n úm . 5 p ra l.
El propietario de esta acreditada casa tiene el
honor dé participar á su numerosa clientela, que 
de fulfo
1.349iá4Total. . . .
PAGOS
Nin^no. '
« I* Dépbsitario municipal, Uiis dé flíesso.—Vl* 
B.®; Él Alcalde, Edaarábdé fbhés Róybón..
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Pót éí ministerio del ramo se ha publicado iá 
real orden siguiente:
Primero. Que se proceda á resolver cuantos 
expedientes en solicitud de nuevos títulos admi­
nistrativos, fundados en el censo de población de 
1900, aprobado por real decreto de 1902, estén 
pendientes de acuerdo en este Ministerio, eh |a 
oubsecretaria, en los Rectorados y en las Juntas 
provinciales de Instrucción pública. . ..
Segundo. Que los interesados habrán de (lifi:- 
frutar en oianto ¿categoría y antigüedad de todos 
los derechos que les corresporidán conforme á Ibs 
respectivos títulos administrativos.
^Tercero. Que en lo referente á la parte econó- 
■uica, los aumentos correspondientes al segundo 
semestre del año actual, comenzado en primero de 
«1 jo,, sp percibirán desde luego con cargo al pre­
supuesto vigente, v que el. abonó de los que co­
rresponden al primer semestre sé supedite á la li- 
gúldaéión del expresado presupiiésto, haciéndose 
cOh cár^Q á éus resultas en caso de superávit y su­
jetándose én él contrario al procedimiento deter­
minado en las leyes generales de la Éontabifidád 
del Estado.
desde l.° J i  se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reüne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto Se haya variado 
su buen trato y economía.
Luz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
11 á ríos almuerzos y de 6 li2 á 8 li2 de lá tardé 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesetas y co­
midas á 2,50 con vino y postre.
L á r i e t s  5  p r a l . « » M á l a g a
G ra n a d a  84 , firente de l A gfiila  
N E V E R I A
Desde la una en adelánte ávellaná, café 
leche y limón granizado.
ÍPor la noche sorbete relleno, mantecado y sor- 
betés variados.
con
Fa b r ic a  d e  c a m a s
Emla Secretaría? de esta Junta provincial sé ha 
récipido un titulo de licenciado en medicina y cirú  ̂
jla expedido á favor de don José Duráo Souza.
A virtud de real orden ha sido nombrado don 
Manuel Alvarez Net, vocal de la Junta de Instruc­
ción publica.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy eri 
la Tesorería de Hacienda 18fi85,09 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas se ha concedido el traslado á Huelva^de 
los haberes que por esta provincia venía p ^ í -  
biendo donjuán Sánchez Rubio. ^
Píesidrto fiór el 'iSik^útiáiTéz Buéñb y con 
asistencia de los vocales señores • Ródríguéz 
Mellado^ Caffáreiíá'' Lómbáfdo y  Martín Ve- 
landia, se verificó ayérfin la Djpultáclón pro­
vincial el CécIhiO'fiéíávó sorteo de íáninás al 
portador: ■ r
' ^ Lámttíüs sin interés 
459 de la serie a ; iJé á lOO pesetqs^p^ pa-
226, 558,465,19.4á^, 3Ó7 443 418' 601 252
Sme B ¡^ 2$Ó pesetas :
Entran en el bomlíó^337;; amortizándose las 
18 siguientes: , ; , i . % r
563,V^46, 355, 165, 259, 11, 
1§7,434, 59L,.4T J,.354,475, -540,434 y 324, 
Serie CX̂ de á 500 pedias
265, 281, Ifilj 202,:fl|t,t312i 5J5 ,314 y lOo!
Sorléanse 359fiara amortizar las 20 que se 
expresan:
155, 338,168, 457, 648, 433, 
5 ^ 3 6 li ,  :^ ,  76,#2i. 330; 61» 2 ^  476 yI Do* A
El 3(^0 terminó IJfsfeifatro en punto.
sido acordada la devolución de 1.5C0 pesetas que 
para redimirse del servicio militar depóBitó dm 
Enrique Jiménez déla Macorra. ■ '
El arrendatario de contribuciones participaiÉ 
Sr. Delegado los nombramientos de los auxiliai^ 
subalternos D. Rafael Ruiz Pérez, para la zona ̂  
Colmenar, D. Juan García Raíz para la de Archín 
dpna y D- Francisco, Moreno Escribano.para la'déi 
Esteppna. ' *
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
núrnero 7, es la que debe visitarse,
20 por 100 de economía obtiene él que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños,
fé-Ctz'an. ocasión
Por retirarse del negocio realizai sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es­
tampas y Crombsi Se hafcen mareos á medida y se 
pOhén Cristales á domicilio. ,
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Maaiiel l̂ oníAn
SUCESORÉS..DE MIGUEL RONCE
A lam eda, 6 y  O aste lá r, 22 
Queda abierta al público, iá acreditada Neyería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargodel rébu- 
tádo maestro don José Préteh 
Sorbete del dia,—Crema tostada, mantecaúe, 
leche merengada y frésá ‘
Desde las l2 ‘ '
granizado.
Avellana, limón y café con ieclíe
Los Extremeños
Pedifó P e ra é n d e z .—N u ev a  54
SaiGhichen Vigh cular, üh kilo t  ptaS. Gbrrleñte. 
la. Id. b y dq tres id. en adelanté, á 5.75 id.
DEPOSITO DE
de higos de Diego M
P la z a 'd e  Ü ncilbay  ziúm . 7 —B s o H to r io , G ita n a d a , 6 1 ,  p r in c ip a l
MáMI





IIG L A S  E  S  T  O  D A  S
á pesetas 3,70 saco de 50 lígs 
» ,3..« . ,* *
» 3'« * . »
» áíSO * * *
2í '4ñ * i í
A IA iG E H E S  D E  l i  L L A f E n
Con motivo de las reformas que se están efectuando' en éstos almacenes y el tras­
lado dé Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la caíie Liborfo García n.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica grahdeg existencias en artículos de C am ise ría , P e r ­
fu m e ría , B isu te ría , M e ta l B lanco , A rlnaS , ^ u g n e té s ,  Lozaj, C ris ta l, 
O b jetos p a ra  re g a lo s j dé T o cad o r, P a p e le r ía , ^Som briU as, B asto n es , 
A ban icos y  o tro s  que  por su diversidad s© hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á Ja mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el público én general se cónvéncerán de las positivas 
ventajas con qué Rueden adquirir cuantos artÍcülos.|iecésÍíén, visiíápdo dichos Al­
macenes.-,
NOTA: Ésta realización tetmínárá una vez trasladados/ los ártícúlos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazaf.
Precio Fijo
ALMAGENES DE “LA LLAVE
O M R R I L L O  Y  B O M F . .
C3 -355.A.IiT.A.r3.A.
Ppln&eras xoatepias pavo abonos 
Foirmulas ospeeialés pava toda clase de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Ulipooolóo: Gitanada, Albóndiga ndms* 11 y 13
sando de tres kilos, á 4;7S id¡
Lotigaflíza de la Casá, üh feiíb 3 títáS. V 
sando de 3 kilos, á 2.75 id.l
éfl
tas.
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pesé-
PofTa Administración de Hacienda hd sido apro¿ 
hado el padrón de cédulas personales para el aífó 
actual, del pueblo de Pizarra.
Por la Dirección general de la Deuda y 
imsivas han sido concedidas dOs pagas de tocas á
CiaséS
doña María Alonso Abascál, viuda del capitán don 
Julián Muñoz Donaire.
la  p iv í f l c ia
MUÑOZ CERISOLA
A las diez de la mañana tuvo ¿yer lugar el 
sepelio dél cadáver del escjitor insigne dóñ 
Nicolás, Muñoz Cerisolá, cuya muñirte llora 
toda Málaga,
Al triste acto asistieron numerosas persÓnaé' 
y comisiones.
El duelo estaba integrado por los señorés 
don Federico Férrándiz, don Arturo Reyes, 
don Enrique y don José Muñoz Ceb'allos, don 
Nicolás Pérez Muñoz-Cerisoia y don JoséN. 
Muñoz.
De nuevo hacemos presente á la atribulada 
familia del finado la muchísima pafte qüé'té- 
mamos en su quebranto.
B eo lam ada .—En Vijlanueva de Algaidas 
ha sido detenida y piifája en la cárcel, María 
Muñoz G ram d q s,^ ji4| ^  el ore-
mclente de esta Aüí^éric,i3.
vecinos de Gua- 
ro, Ana Torés (Bellido, María Rúiz Gómez y 
Ana González Jlméfiez. háii sido dérmneiadas
v ^ p ú if iS  en la
I l a a  niAa »h.og»difi.—En el cortijo UenO- 
mintoQ «l^fftas», sito en térreno de Antequé- 
ra, h a^arrido  un suceso laméntable, del qué
resultó víctima úna eilaturita. ^
_ Segiln se ha podjd^ Ifinifia de
tres años, Juána Ligero Torado, qiié se halíába
fO S
Byass
y  8 Ü S  VIN<
FINO GADITANO 
TÍO PEPE
FINÓ VIÑA A. B. í
NECTAR 
SOLERA 1847 
' ' ‘ y MANZANILLA
de sus bodegas en Sanlúpar 
Lo venden qn todos los buenos éstablecimíéntos.
G v a i i  i^ a U U E a e ló i i
do oxistenoiás
Muro y Saenz
sin que nadie la viera.
Gomo tardara le muclíácha en regresará la 
casa, salló la madrq á buscarla, encontrando el 
cadáver.
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todoá los derechos págádbs. Gloria
06 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 3|3 litros.
Los vinos de sueameráda élafiófacióh. Tinto
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5.50.
19® á 6, de 1902 á 6,50. 
S M h . á J ,  Atódera á 9, Jerez de I2á 15 Solera 
archisuperfor á 25 pesetas. Dulces y Péro-ximen
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe« 
setas M pelante. Pajarete de 50 años 30«e8etás. 
Por partidas Importantes, precios especiales. 
EscrUorio.-̂ Aaúneda 21.
-P^Mán^tp J  ¿ depd̂ ^̂ ^̂ ^̂  P5Q menos. -
Id. de Rq.nda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo,
« L^tas de mortádella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes freseas; de vaca, teríiéra y cerdo. 
8ÉRVÍÜÍO Á ^ ^ ‘ '
CALLE STRÁCfiAN, NUM. 1 
Gran SaJén de subastas públicas todas las oq-í 
ches, de siete.á doce,. Todo el que quiera véstírSé 
no deje de visitar el Martillo Americano y en él enr- 
centrarán, por lo que quieran ofrecer, gran surtido 
en írájes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el pran Bazar del Martillo Americano. To­
das las {loqié§ gfarldés régáíOS.
V O casión:
Se vende muy favorablemente uú precioso ca-. 
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in  ̂
vierno, propio para campo y paseo.
 ̂ 0e puede Vé'f, Cálle de Ollerías número 53, don* 
de informarán.
, Confección ,en butacas mecedoras y de ésíeñsióri 
Pá-ra barcos y reeteos áprecios económicos. Calle 
Alárcón L-ujUn 5, antes PéscadoréS, Emilio Cotilla.' 
Malaga.
Aviso
A mi numerosa clienteU 
« íjoy empieza á venderse el tan acreditáío 
Salchícón extra, elaboración de la casa.  ̂ '
* F i n í  ^ 20,-Establecimien­to de Ultramarinos de Miguel del Plho.
Especerías, números 34 al 38
FAKA BAÑARSE
EN
C A T E  Y  r e s t a u r a n t
L A  L O B A
Avisado el Juez insíruetor del partidó, áe 
peísonó en el lugar del suceso, instruyendo 
las diligencias del caso. ^
gaíbánzíos fié 
Méndez Calero. propiedad de Fernando
D eten id o .—La füéfZa bública
to  Ahnogfe ha- dfelfeñidó á Páfiíla^^tí-
nfin^ez, íeclamadp fifir áqué! juzgado mini-Cip31»
O m isión .—Al citar los nombres de las per­
sonas que asistieron á la conducción del ca­
dáver del señor Muñóz Cerisolá, dejamos sin 
mencionar, por un sensible olvido, á nuestro 
estimado amigo don Emilio Mandly Barrári
quero,que esistía por si y  en repiésentación dél 
C ' ' ........... ............................Círculo Industrial, del que és presiderií'e.
José Márquez Cáliz
. Plaza de |a Constitución 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
A f»®’ pesetas en adelante, á todas horas.
A díarjo. macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del diá. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de tódás clases. ^
SERVICIO A DOMiaUO  
p  Entrada por la calle de San telmo. (Patio de la
El Llavero
Péruiando RodHiruéz
_  SANTOS, 14.-MALAbA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Có- 
fcfna y Herramientas dé todas clases.
enS  s e r í S  Vicente Yáitez Pingan cese I vendén^LSS°de^BaSSía°tíe*"cMIel servicio deguadarcosta. ¡de Pts 7n_/i « te etv-
^ LaTeal ofdende SJ de Diefembré dé 1906 ha sii 
do aclarada en el sentido de que el ártíciilo 15 dé
>> aerara? lai„t
compatibilidad de dos gratififeaoionés, hace la ex-
de embar­co que disfrutan ;ios recurrentes, puede p e r e S e  
al.propio tiempo que otra gratificación. ^
B I B L I 0 (4 E A 1 Í A
^:?Po^.iA^-3~3.75-4,50-5rt5--6,2o-7--9--io'9(^12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 PJas.
elegante y acreditado establecimiento dé bai* 
ños dé mar y dulcé, tan conocido en toda Es­
paña.
, Témporáda desde 1.® de Julio al 30 de Seo- 
tiembre.
a H A N  P A B .A H Ú U  D E  S A N  R A F A E L
Situado en Puéfiá Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento Encontrarán los pasageros toda cRse de comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3'50 ptas., servicio Especial para bañistas con am- 
pliag habitaciones para famlliás, todo á preéioa Económicos.
ê don tpfias las tropas éfi dírecclófiá l i  Cábíía
D e  P a ir is
.E uip tnrafie  úégooiapiofies
El correspofisaí del Pedí. Parisién en Tán­
ger asegura que él Raisuli ha roto las negocia­
ciones entabladas con Sidi-Talebj primo de! 
sheriff de Guezzan.
D ep lasaéión
>E1 juez que instruye la causa-contra den fir- 
fflantes del segundo manifiesto anlimilítarista, 
declara qué no ña lugar a! procesiamientOv
Hoy embartárbií treinta y dqs rié los aftiqti-r 
nadores en los sucesos, del ntédloaía.
Se Ies destina á la isíafie Creta, donde sus ­
tituirán ebdéstaGamlento francés dé ocupación.
A té ia ^ s ^ ó '-
. Una partida dé búlgaros inceridló eí conven-  ̂
to griego dé ReíSá, destruyéndolo por, Cómple- 
to, á excepción fie la parte destinada á éápillá, 
■ . ' L i m a
Ha terminado amistosanieníe la' huelga del 
ferrocarril central. ; í.




r* > ^ T lL L A S
(BALSAMÍCÁ¿ ÁL CÍteÓSOTAL)
Son tan eficaces, que aun én los casos más re­
beldes consiguen poi lo pronto gran alivio y cvitM
Filosofía del arte, por H. Taine-, de la Academia
Fráncesa.^üos tomos demás de 360 páginas ¿ S
uno; preciQ, dos pesetas.-F. Semper? y Compa-
al jjnfermolos trastornos á que da lugar una ío^ 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar ú l
logra una




El jefe de los conservadores, Hihtze Ribeiro, 
recibió á varios periodistas extranjeros,negán­
dose a hablarles de.Ia actual situación de la po- 
iitica portuguesa.
Dijo que toda manifestación laúratória éfá 
inoportuna, y que por otra parte no podía ha­
cer declaraciones desagradables en orden á la 
marcha de los asuntos públicos de su país.
R e  C b e F b u F g o
Ha llegado el presidente de la república de 
Panamá.
. p e  X tO D d p e s
El importante periódico The Telepraph pu­
blica un despacho de Tángér diciendo que el 
gobierno de Alcázar Rubir ha recibido órde­
nes del maghzen para marchar inmediatamen-
R é  L u a D d iA  ó
El' príncipe reál niarehé á Loréiito Máfquez, 
prosiguiendo sú visita al ímperió eólonlál pór- 
tügura, - i .
' ■ R e . T e b é F á M  -r ,
Ha Ilé^adó él hermano dei sháii,
—Ayer faltó.poco para que sfiént0Íára uítá 
matanza dé judíos, pites circqiajfin'gfá^és^m^ 
mores .acerca de la acüíud de los isráelitás.
Las auíoricladfes sé íipresürarfin á ijitépénif, 
po obstante lo. cual resultaron de una colisión 
veinte judíos heridos.
B e s ó F d e D Í D s  v
En Kherson se han registrado graves desór­
denes, tenieiidó que intervenir la policía para 
evitar que fueran perseguidos los recaudadores 
de contribudónes.
En la contienda murió un ófiélal superior y 
tres paisanos, y además se récogieron cuatro 
heridos.
También en KostrOma se alteró la normali­
dad, habiendo que lamentar dos paisanos 
muertos y diez heridosi ,
J p 0  B d l f a s t
Los huelguistas han provocado gravea fies- 
órdénes, teniendo que intervenir la polléía y 
detener á, varios para restablecer ia riorhialD-
dad. \  ' '■" '
Se sierité un calor excesivo.
Entre los trábajadbres y empipados de las 
oficinas y taíldes se registran millares dé ca­
sos dé insolación, de carácter gravé.
Todos los hospitales se hallan atestados.
Por las calleé circulan multiiúd dé coches 
pertenecientes 4 Ip ambulancia, dedicados a re­
coger eñférmós. ■ ' /
Numerosos éal^allos de lós citados carruaies 
murieron por asfixia.
Ayer, durante ,1a procesión, defilez njíí per- 
sonás que la presenciaban, más de tres rtiil cá^ 
yeron desplomadas, sufriendo accidentes de 
extraña violencia.
Cincó dé los atacados fallecléron repéntina- 
mente y ciMuéntá á^onizan. ^
Las gentes huyen.
Todos lós asuntos discutidos ayer se apla­
zaron, después de vivos debates en los cuales 
se patentizó la discordia que, exislé éntré las
potencias,en cuantos particulares de interés séplantean.,,, , /; -t
3e háii irégistrado numerosas absténcionés v 
bastante ausencias. . /v
Re Roma
COtnühicán de Riese él faílécimiénto déí an­
tiguo concejal Juan Parolin, cuñado dpi Papa.
b e  T á i H g ^ e r  .
Im p re s io a e s
La impresión general sobre las negociacio­
nes para el rescate de Mackieafi, son satisfac­
torias
Los céntros oficiales fibrigári grandes ésoe- 
ranzas de éxito.
Se ha montadQ pn hábil servicio de espiona-
rffiMiiltfiiÉlMÉMHiíi
\
Je, mediante el cual se conoce cuanto dicela 
que se adoptan para la Iibertad'9eI'’<faiai '̂^F*as 
D atado  d e l p r is io n e ro  
En la legación inglesa se reciben diariamente 
cartas del prisionero,
Asegura qué continúa perfectamente; que sé 
le atiende y respeta, ,per,o que es vigilado no­
che y día por retenes de cabilefios muy bien 
armados.
L a s  h o s ti l id a d e s
Apesar de cuanto se viene diciendo, no es 
verosímil que las tropas del sultán ataquen al 
Raisuli. ¡
El ministro de Inglaterra ha reiterado el en-, 
cargo de que no se rompan las hostilidades, 
porque se pondríá en gravísimo peligro la vi­
da de Macxleán,
A y en en o ia  v
Considérale pacifícanoiefite solucionada la ¡ 
cuestión entrp el Gobierno, y la cábila de An- , 
ghera.' j
El arreglo-nq comprende á ío» angherinos 




A las ocho llegó el tren real, al que se incor­
poró en Zuraárraga el presidente de la Diputa­
ción.
En los andetíes aguardaban la madre de don 
Alfonso, los capitanes generales del- departa­
mento y de ja región, y todas las autoridades.
Se oyeron las aclamaciones de.rigofi f
Las reinas fueron obsequiadas con bou- 
queís.
Toda la comitiva se dirigió al palacio de Mi- 
ramar en landós y automóviles, seguidos de 
escolta.
A la llegada del convoy hiciéronse las saB 
vas de ordenanza, y fuerzas del regimiento de 
Síeíiia rindió los honores habituales.
Muchos curiosos presenéiabn el desfile. -
Bastantes casas aparecieron engalanadas. '
También acudieron á la estación Allende y  
el obispo de Vitoria.. . .
Ro CágeD^s
Hoy empezará la vista dé Ifi causa instruid-^ 
por los crímenes del Arroyo de los Molinos de 
Verp  ̂de cuyo suceso resultaron Víctimas C k 
prihno Martín y ifiaquel Domínguez. 7
A Jos prpeesados, que son doce, se les ácun 
sa de homicidio, atentado, disparo y lesiones.
Declararán, ep el juicio mas de ciento cin­
cuenta testigos.
Re* Opibviela
La infanta Isabel recorrió distintas calles del 
centro y visitó, el Templo, los edificios y los 
monumentos públicos.
Después celebróse una recepción, seguida 
de refresco. ;
Más dé S.0báBtiáii
Por virtud fie las gestiójiés fie Álíehdé, los
cruceros japoneses que tenían ariuiiciafia su 
yjsUa á Vigo, vendrán á estas aguas deí 4 aj 
10 fie Agosto. ^
Uno délos citados Buques desplaza 14,6qo' 
toneladas y  el otro 7.00Ó, y qn atención á s'ií:
teaeníro^"^ luéta-de puéfia y  ‘ '
Aé perrnanecer aquí varios días, jtnar- 
a Bílbáo paí-a b'reséricíar las fiestas que 
®ojljcHa fioblációrt se ófgáhizári. '
E ljey  óbSÉquiará con un banüúete á la ofi- 
cimidad de los barcos nipones.
Supóneí?e.que para esa fecha ¡se enoontj^rá 
en nuestro pu^ríO/la escuadra española, ; r
 ̂ ‘RdXas Palmas
gestiones qué vétiía prac- 
ti^ndo  la Compañía Colonial africana, llega*- 
kábiias inmediatas al cabó 
DO|aaor,íjués'e hallan bajó él-protéctorado es- 
panol, y que suman unos cinco mi] hombres, 
para iniciar las negociaciones proyecíadas.
i raen dichos jefes quinieiiías cabezas de 
ganado, y el propósito de presentarse á ¡las 
recabar que se les consideré 
éubditqs españoles. ‘
. L o3 delegados del Gobierno han destinado 
a vanos policías para que protejan á los ma­
rroquíes á fin de evitarles molestias.
Julio ge 1907
La mencionada Compañía coíonlai adquirirá 
un vapor de 250 fóneíádás para destinarlo al
xranco comercjai en capo Bójadof
D e  l I K e l l l l a
OlaüStfíá
§8 íia cerradd e1 periát^ quedando eit libertad 
100 confinados. A rm is tic io
Leales y rebeldes prosiguen; quietos^ sin rer
"x b s
oara contrulr üh fbrtítf en Máí GHita.
Hoy se só tíllc d a ip g ^ d b d tó  el h m h  
déla Casilla h a b ía  una nlñaáqUien su madras­
tra maltrataba duramente* ;  ̂ . . , .
El dueño, derla casa bizq el, oírecumento de
llevarse á la niña coiisígp basta due
o.isrh niip deba, entí’egar á la nnsma la
parte de Herencia que la corresponde de la le­
gitima de su madre. • . . ,
^ Una hermana de ia  victlmaíse,Había escapa^ 
do antes deí domicilio paterno para evitar las 
crueldades de la madrasta, refugiándose.en un 
gónventos
El diario ofíclal ds Hoy publica,, abtre Otras, 
las siguientes disposiciones^ 
convenio de arbitraje hispa no^suizo. 





TraSiadándo, en vííHkÍ  dei cOHcuréO^á 
tedra de MateníátícasideUIostHato de Sevilte á
don Manuel Portillo Fochman.
flirp La CSrrS^oH^nck de ^spañq 
Gobierno ha e^taminadP. V dtelibéfádp sobfe la
ftiieg o s  y  :p í8gua tns
Calbetón pregunta al Gobierno la causa de 
estar abiertas las Cortes, las del retraso con 
que liega ai Senado el proyecto de azúcares, 
aprobado por el, Congreso, y la de estar ausen­
t e  eí ptesidénte de la comisión de presupues­
tos, Sr. Ügarte, que desempeña un cargo pú­
blico.
Maura justifica el que estén abiertas las Cor- 
te spo ría  necesidad de aprobar los proyectos 
dé my que el Gobierno considera urgentes y 
que le nace sacrificar á él mismo los imperiosos 
deseos del descanso parlamentaiio.
: .López Pomínguez interviene para justificar 
la  actitud de lá minoría que dirige, en cuanto á, 
la discusión de los proyector pendientes.
Aboga porque el de azúcares sé anteponía 
di" olcctor^l
Después de algunas manifestaciones del con­
de de-Tejada de Valdosera, RodrigáñezyAz- 
cárrága, sé pasa d la orden del día. . ,
Continúa él débate del proyecto de reforma 
electoral
Defienden enmiendas al articulo primero, de 
Buen, Palomo y Alonso Gasíriilo,
Esté último queda ett el uso dq la palabra.
Apruébase el dictamen de colonización y 
repoblación interior.
¥  se levanta la sesión.Congreso
P n  seaióri de  lio y
Da comlenzp la sesión á;ln hora de costum­
bre.,
Pi*€!Sítí0 Odto#
En el banco azul toman asiento Besada y 
Osraa. .
t n {¡os escaítos hay bastante, Concurrencia, 
é aprueba el acta.
IJ íég u n ían  y  jp ra m q n tp s
Fórraijlah rüéios y preguntás T’órrés Gue­
rrero y JBertrán y Musitu.
' Juran ol cárgb dé diputado Canals y Re-
L A A L E O ia A
Oran Resíaurant y tienda de vínós de Cipriano 
Martínez. ' .  ̂ .r,,
.Serviéio á ia lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelánte. <
A diario callos á ia Genovesa á pesetas 0*̂50 
ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale- 
jándfo Moreno, de Lucena, que se expenden en




C a f é  S p o r t
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, teche merengada y fresa. .
Oésdé mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leché granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado ó real el yasq. 
tecádó y toda clase de sorbetes á real y medió.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre- 
clos.
V E N T A J E A S  . ^
S evenden cuatro ventanas á dos hojas palsadasv 
dé nueva ponstncción y propias.ppr su íamgño, pa­
r í áfinácéh. En ésta redaccióíuníprniárán-v,
r itS ó n  del in d u lto  de Nakens y  sui compa,-
ñeros,
*̂̂ î̂ ^̂ nrltner término se oirá íd Tribunal sen-
Ispuéá éé abrirá una írtforrtmcióu
entré lá fáíhl’.|ú’ dé las víctimas; ̂
L o t ó m á  N á é i o n ^
En el sorteo verificado hoy en Madrid háñ
































W t í .Cád,i%.,. Mádfid. 
Barcelona.
quejo.
Tómase éii coíisideraGión una propuesta de
■ á lasArias Miranda concediendq pensión 
viudas y huérfanos militares.
Se entra eu la, orden del
Desgravación de los tzinos 
Prosigue el debate acerca d,el proyecto que 
modifica la tributación de los vinos.
iranzo consume el segundo turno, comes- 
tándole Matdii Sánchez,
Aquél se mnsstra conf ormé con la generali­
dad del pFoyecio, si bien señala los errores 
que, á su juicio, contiene. . ,
Interviene Moret quien dice, refiriéndose al 
proyecto de azúcareSj que la minoría Uberal 
había resueito declararlo cuestión libre.
. Cree dejar son esto contestada la alusión que
ESTABLECIMIENTO, DE LQZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, j^Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos,: Cristaíés 'de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.,
T u lle re s  de g r a b a r  c r is ta le s  
F a l i s  M a r t í n
Sucesor de Martín y Leal. Granada núm. 98
J J i n e ' a  d ©  v a p o r e s  © o s * r e o s
Sálidias fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
B m i p
saldrá el 24 de Julio para Melilla, Nemoursi 
Oráii y Marsella con trasbordo en Marsella par 
rá los puertos del Méditerráneo, Indo-Ghin|, Ja-; 
pón, Australia y Nueva Zelandia.
W :
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El vapor trasatlántico francés 
O r l e a n a i ©  
saldrá el 26 de Julio para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
Santos,
E! vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e »
saldrá el 10 de Agosto pma Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
2¡omgozu.
Números vendidos en las Administraciones 
de ésíaHpiíát y  con 500 pesetas;
288 ■ 9955 . 5828 11119 11236 11261
11951 8119 24590 12389 1,3535 138Q2
23389 23379 23966 24889 24549 23339
24584 26049 26064 26294 28666 28673
29861 30844 30829 30796 30795 30799
27316 24590 28(170
P ©  ^ ^ i í Q ^ a l h i i i e n a  
Los ministros se felicitan de la, yptáélón de| 
proyecto de azúcares, y hacen .iesáltaí qué 
algún diputado, respondiendÉ) al llamamieútq 
be Maura, tuvo que venir desde l#tiidíeá,.
Aaeriiás d'é los ministeriales qué ton^rúQ 
patte en la votación, había siete q«e no pudie­
ron cóncurru por causa bebnlQrmedad.
Récüerdá que el partido liberal viene, desde 
hace tiempo,abogando por la abolición del im­
puesto de consumos, pero no quiere las com­
pensaciones porque los, ayuntamientos no tiCT 
nen medios de resarsirge.,
Contrayérrdosé al proyectó qué se discute, 
eolisidefa «n error ir á la desgravación por es­
pecies y háce notar que la; supresión del im­
puesto sobre el trigo y las harinas no produjo 
ventaja al eonsumidbr ni abarató el producto.!
Dice qué el prOyectÓ és contradictorio con 
el de administración loca!, por ser opuesto á 
la autonomía municlpal,y: declara que la mino­
ría libera! Ib combatirá y VQtqrá en contra.
Osma hace el restímen de la totalidad, mani­
festando qué el Gobierno realiza con prudén- 
cia una aspiración nacional, limitándola,, por 
ahora, á Id posible.
Justifica la necesidad de facultar á los Ayan- 
tamientos para imponer arbitrios.
Afirrna que es rnejor ir á lá desgravación por 
especies, que dejar el problema sin resolver,
Raventós recoge las observaciones hechas 
por Qsmá.
‘ Carrtér ptégunta á Moret qué solución adop­
tará como jefe de un paftido gubernamental, 
pues desea saber el criterio de los liberales an­
te las cbnipénsaciones.
. Mofét sq muestra partidario de la autonomía 
municipal y ofrece, ampliam.eníe su
criterio cuando se discuía'él proyecto de Ad­
ministración local.
Rectifican Oarcta Berlanga y Osma.
Riu apoyo una enmienda.
Xermina la totalidad y empieza el articulado. 
Azcárste dehende una enmienda al primero,
 ̂Sé rauéstrá partidario de que los municipios
Para carga y pasaje dirigirse á su conslgnatá- 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
Barriéntos 26, Málaga.




D EU R A S T Em
DASTRICA,
DIARREA.
lás provincias y el Estado seaq jirdependientes 
én orden á láS haciendas respectivas.
•n eiñOB y adultos, ©strefii- 
mieUtó, malas digesíionog, 
filoera del estómago;, aoe- 
diás, iuapetejacia, clorosis 
eoB dispepsia y demás etí- 
<lal_feBÍára£gO é  útéstmoS, s© óui»-»,
Oamblos def Málaga
OÍA 19 JULIO
París á la vista. . . . . de 12;20 á 12.30
landres á la vista, , . . de 28.23)á 28.26
Hamburgo á la vista , . . de 1.368 4 1.37Q
DÍA 20 Julio,
París á la vista V . . .  * de |2,2p;4 1?.5Q 
Londres 4 lá vista ♦ . . . de M23.d,28.3§ 
Hámburio á la Vista . . . de 1.378 4 1,̂ 380
R e u n io n e s .—bioy celebran,SéSíón |á Aso­
ciación de lá Prensa, la Junta permáherite de 
Festejos y la Asociación de depéndléntes de 
Cprnercio,
^ j ie z .—Ha yuelto 4 hacerse cargo de su 
di|tm o el juez de instrucción de Colmenar, 
dbnMá^O Aristoy,
fiibs cédulas.-r-Ayér quedó abierta lá fé- 
caudacíóñyde cédulás'personáTes en está cari­
ta :v r:- '■
Las ofíciiias están instaladas en la Alameda 
P|np¡p^I, úúm. l l .  ,
’ M e i^ ig o s .—La guardia municipal legogld 
ayer d|,ra vía publica odio méníligQS, Iqq cua- 
lés ingresaron éh el Asno.
A n d n b ib —A lafe díéz déi prlméro dé Ágós- 
to pró3íimo, se venderán en pública sUbásta 
en esíj^asa cuartel dé la guardia civil catorce 
armas cortas de fuego, treinta largas y once 
blancas. ,
Málafea 20 Julio 1907,—El primer Jefe, 
nardo Arránz.
'D etalíés de u n a  b e c e r ra d a .—̂ ta bece­
rrada qué han organizado los camareros del 
Círculo Mereántil, se qelébrará el día primero 
de Agosto.
Presidirán distinguidas señoritas.
LOS; beneficios del eW ítáculq a r t  p M  á  
Gorféecíónál de niños.
He aquí él cartel:
Matadbreá: José Gómez, Juan García, José 
Rodríguez y francisco Hidalgo.
Banderilleros: José Escarcena, Agustín Pé­
rez, José de la Torre, Luis Castro, Francisco 
Jiménez, Gaspar Melgar, Juan Sánchez, fran- 
cÍBco.* Moya y Rafael Toscarib.
Habrá COrresp'Ondiéiite'D. Tancredó.
La fiesta promete ser un éxito. ;
D o n a tiv o .—Para la represión de la trata 
dé blanca han donado 25 pesetas cada uno Ibs 
Ayuntamientos de Villanueva del Trabuco y 
Viñuelá y 15 é| de Ojen.
D e G ra n a d a .—Han llegado de la capital 
de la Alhambra la egposa é hijos del |acult|iti- 
vo granadino don José Martín Bárrales.
É s tá d ís í jc a .—Según datos de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, prócedente del Registró civil, el movi­
miento de la población en esta provincia du­
rante el pasado mes de Mayo fué el siguientéi
Nacimiento^ 1599 de elloa l|5^ UegftimQS. 
Natalidad por l.OOb habhantgs 3’P5 defuncio­
nes 1108 claéficadas del modo siguiente: Fie­
bre tifoidea, 21; fiebres interníitentes y caque­
xia palúdica¿7: viruela, 9; sárampXóm, 6;C0- 
quéludhe, 5;!|:hppe 11 \ tuberculosis 1P3; en­
fermedades ^cl sisfemá nenrioso, 82; idefri del 
aparato drciulatorio y ^espimtork), 298; ídem, 
digestivo, Jte4; idém géhito-úrinario, 14; sep­
ticemia pueíperál y otros accidentes puerpera­
les, 9; vicios de conformación, 39; senectud, 
48; suicídloá," 2; ijiiiertes violentas, 9; otrás 
.enfermedades, 225; resultando una moftaJidad 
de 2’ 11 por 1.000 habhantes.
F ie s ta  ÍL ndaluzá  y  R e rm e sa o ,—La 
coúiísión eílcargada de organizar la fiesta An
EL TROLE C alidadg a ra n t iz a d a
igag (©sqtiilna á la cali© d© ;.8an. Agustín)
Almacín (le vinos y aguardientes
vmoé TÍHIOB
>V»ld^dSas e?troi d.^dg. 




Bijrdeos y  Borgoñia,
Clarete («pfstdalidad de eat^casa)
.....8 mentes de í(Iálaga) desde
solerado . . . . .  •
ABep ./ . . . .  •
Trpsaaejo p%ra etífermps
Aféla^ dulce désde Lî rrima
Tralaisyo para enfermos
Pedro Ximfeti desdé
T Trasafléjo para enfermos . ivrpgcatel.. .... . ,.
........... h’rasáfiejó para enfermos
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
^  LTGOTITC8  D E  T O D A S  G L A S E S  
Pveoiosí sin competeneia
. E lab orá is  Pu^menteAeflo'res. frutas y a^r(«paiTÍlla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa
Hü*- dc vinos se hacen.preclos especiales. Esta casa cuenta con r~
j ĝHdo ê̂ Vicjfo d>j:̂ i}icU»p, sin aumento ^Igupp en los precips.
1 nn bien mou>
I.'* Pásóíipblé.—Riera. . . .
2P Siempre Valses.—Wádtéufeld.
3. ? La Afficána*-^Marcha indiana.—Me-
■ yerbeef. ■ . ' ■ ■
4. r Allegro 4 la turca,Ttr-Mpzart.
5 .  ® Í?a§Q  d q H ^ T -P fir e ^ e fb ^
D étenl4oá,r-A yer fuér̂ ^̂  ̂ pa^
sandb á ía^dárcél, Salvador Puéiites Recio, Ra­
fael férnández Fernández, Manuel Quiles Mar- 
iítíéf ̂  Cáríbs Atíéhza 
A  M a d rid .^ A y fr  marchó á Madrid el jefe 
de policía dbn Jes
A vis.4¿ ^ ta  pbrsona que sepa algo del pa- 
déro be 14 híñá de 13 años Amalia Fernándezra
González, hará una buena obra partíeipándO" 
sgla 4 su ^adre que habita en la calle de Z ^ '
mptAh9 ílM U -U -■ -  ' ■Inau g u rjac íó n .—Nptablementerefqrmadq,
uhocíie Voiyíó 4 abrir  ̂^us puertas; e l; aqtigi^ y 
acreditado cáfé;de La Castaña ; x 
l,bs nuévos ptlopíétáhos señores Ordonez y 
Gálvez, particularésAlhlgbs nuestros, han me* 
ibrado el estabiebinuejáto en tercio y quinjo, 
ijoniéndole un decorado precioso y proveyén­
dolo de bebidas y café de inmejorable calidad.
iLbá aeSóres Ofdoñez y Gálvez obsequiaron 
anoche á sus nuroérosos amigos con verdade­
ra explendidez. ,
Les deseamos toda suerte de prospendade? 
en su negocio.
A ráapaoióa;—̂ La res que según dijimos 
é carbonizada anieayer era de Ja pertenencia 
de"¿01? Dilko Gónífe y  prócediá dé íá Hacien- 
^  bt^homináda San LuiSj no siendo^ [puesjéd 
bropiet#iQ,-:|comó ̂ pof^err consignabUj 
^  SáíWddr Espada; ;
para adihfiaila^ preciosas oelículas cinematói  ̂
gráfiéas que sé éxldbéh y ápJ4üdir\á‘j9 f Pótá.- í 
ÍMes excéidribos j|joJR íc^ S j.lp ,
cúálés déhiüéstran hábilidad y bastante gusto 
artístico én los diferentes instrumentos que to-
d a í^a  y Kermesse-que se celebcá esta noche
S e  ' ■
touáan so afloa de 
dad, con el
M I R  ESTOUCil. 
PE SMZ DE GARLOS
Marea «>sTO!aAUX„ 
Serrano, 30, Fartn&eil 
MAPRIC
T  ipvlB«ip«lé» d«I arand*.
Civil
20 Julio 19.Q7.
19© W a s M g t p i i
Se sabe oficialmente que á los acorazados 
de la escuadra aslátíea se tes ha ordenado re­
gresar 4 FilHJlhas, en Véz^de ir 41 Japón.
De proviüéias
: 20 Julio 1907. 
] > # V | | r g
A causa de la niebla chocaron los vapores. 
Kara y Anna Pordews, ingléíi y alemán res­
p e c t i v a m e n t e ; •
gl encQjitrQnazo fué trémendo, resultando 
con averias Ibsdos bárcosi, sLbien las del ale­
mán fueron de tal mágrdtud que ol Anra tuvo 
que recoger á sus Iripúlaatés y conducirlos al 
puerto.
El Kara tiene averias en la proa.
Llevaba cargamento de grano con destino á
á B m t q l  , ............. :V:
El A/mnprocedíaiJo Amberés'y se dirigía á 
Spezzia.
De
ZOILO Z. ZALABARDO 
íAédUo ,por aposición del Hospital
E s p é o i a i l i s t a .
: jóiUaáédh consideración la propuesta delj , ^5*® * ■
mismo diputado sobre nulidad de contratos y , Alumno de «ficha especialidad en Jos hosplía?
préstamos.  ̂ les de París y Burdeos.
Sa suspende el debate I : .F laa? ,©  4 # 1  T p & íiP O  S í l lm »  S I
Acuérdase celebrar sesión mañana, de nueve ] Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
ád ó ce , y sé levanta la de hoy. |  Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
.X o ® !  a a s l i c a r e s  © n  e l  S e n a d o  ? ^
El lunes vendrá de Fuepterrabia el Sr. Ugar- j 
té,quién reunirá seguídaménté á ia  C0|hisl5n d^
presupuestos del Senado pará qué dicfarrííñé I Construcción y Reparación de toda clase de ob 
el proyecto de los azúcares el cual será objeto jetQ,s metálicos.
M i k e l a d o
por
20 JulioT907.
En el últihio balance practicado por el Banco 
de España, el oro y la plata aumentaron pese­
tas 289.220 y 'i .657.473, respectivaménle.
Por contra los billetes riisminüyéróh c” la 
suma de 1.978,950 pesetas,.
lnteif©«©s malagneño®
Besada firmó hoy luiá disposición resolvieii- 
do el expediente que autoriza á la Junta del 
Puerto de Mála?^ pata prócedér á la emisión 
de un ett^résíito, de Gónfofínídld con lo que 
tenia solicitado.
Eli el Consejo de hoy se despacharoi? favo­
rablemente unos expedientes pb Pdnjéiito én- 
éaminados 4 qge 4ean íiégor^bies en B ^ a i  
como valores éxtra.ngerps, las acciones del 
Banco Nacional ^  Puerto Rico.
|S íe© © Í© iL © s a p l a z a d a s
Dice Maura que todos los eleménlós pOlfti 
eos por él cousultádos sé encuentraú .cpnfpr- 
mes con el apiazamlenfp dé éT?bciones mu 
nicipales, á fin de qúe éstaé sé haghn w n 
arreglo á las, nuevas leyes que esíabJecé él pito 
yeeto de administráción local. ;
B e i & a d O v ' v
L a  Bésióil de b o y
Comienza la sesión a las tres y. media.
Preside Azcármga.
.En el banco azul toman asieiUiO Maum y Fi 
gueroa.
La Cámara aparece poco animada,
en lá Alta Cámara de Una rj|da oposipión 
paité de Rodrigañez.
E 5Í  C l03ase!j© -)d©  I i o y  
En el Consejo deministros celebrado hoy se 
la dado cuéntá de varios expedientés de G o -j*  
)ernación, Guerra, Fomento y Hacienda.
Se trató tariibién de los debates parlamenta­
rios y se acordó activár la tramitación del in­
dulto de Nakens,
l < g s ® a i * | l s t a s
Lá minoría carlista se ha ha reunido en el 
Congreso acordando que Alier ,intervenga en el 
debatédé lá totalidad dé |)royecto de justicia 
municipal.
También presentarán aléhha^ emiendas.
|>']P0 S Í ¿ Í Ó 11
Significados ministeriales declaran qup si las 
oposiciones no combatrerón la réforh?a dé lá 
justicia municipal lo harían ellos por estimar 
qué el proyecto és bástante malo, pues Hade 
servir-úhicamenté para éhtronizar más e l caci­
quismo y vinicuiar érjuggado municipal de los 
pueblos pequeños en una sola persona.
B o l s a  d ©  S É iaá í?M
Trábajo garantido v perfecto.
J .  G a r c í a  V á z q u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
enfá cáseíaídelá-jiuníade fes,tejips‘riel Perchel 
ha deslfnado para que auxilien á l^ s  senpritfis 
enla venía de artíéulos á los séi^res:O .-To­
más Gibert, D. Germán Lbpez Q w is , D. Tpr.
-Co.jííii í̂^CTC'j'O* OuiíTJUÍfcii,
nandó Sánchez Lácal, D. Bernardo, y J3, Ahrj 
tonio Riolles Ramírez, D. Joaquín Cortés, dQvr 
Alfonso González Luna y D. Miguel Ámbró
sio López.
Se expenderán tabacos, dulces, flores, lico?? 
res, postales, heládos, café y refri^cos, fjesti; 
narido- eJ producto á los p o b r^  barrió.
Las flores las ha cedido el a!cal4e, Sr. To 
rresRoybón, de los jardines públicos, debido 
á las gestiones practicadas por el |en|.etite áh?! 
calde del Q.® distrito.
H o t^ e ? ,—En los diferentes hoteles de esta? 
capital, sé hospedaron los siguientes señores:
Hotel Colón.—D.Pedro Zaballa y D. Sqntia 
go Arañar. .
Fonda Las Tres Naciones.—D. Joaquín Lp 
pez y D. Joaquín Sánchez.
La Británica.—i?. Frandaeo Santos de 
Viga, i; r
V ía jb ro s .—'Ay er llegar,oq ,4 e.sta capitáJ Jos 
siguientes viajeros:
D. Angel Morales, don José Martin Rosado 
don Hemienegildó Ruiz, don Gonzalo H. Zu 
biaurre,' Mr. George Montiel, D. Salvador San 
chez, don Domingo Alvarez, don Antonio de 
Liique;y Sra, don Pedro Córales, don Miguel 
Quinténá, 4óh losé 4 lvare.z Pérez, don José 
López, dóh Jaime Simón, don Antonio .Cha 
cpn y lamijlá y don Nicolás T ravesi.''
Ja A lam edri..—Programa de las obras 
qué interpretará la banda municipal en la-Ala 
metía hoy domingo 21, de nueve á once:
I
tes, como huridiniiento de un puente, sorpresa 
dél traidor cuando pretendía forzar á la donce­
lla, caída mortal al fondo de un pozo de la mi­
na del capataz malo y triunfo final de los bue­
nos obreros y de los honrados novios.
Excusado es decir que todo esto sq aplaudió 
est’repitosamenté.
El libro está bien hecho y es culto ,1o cual ya 
es ub gran mérito.
La -música ligerita y muy apropiada á la ac­
ción y á las circunstancias,aunque con algunas 
retni'niscenciás.
La íntérpretación muy acertada por todos los 
artistas qué en la obra tornan parte.
También anoche, y á pesar de haber venido 
ya el Gobernador Sr. Marqués de Unzá, con 
quién amenazaba La Libertad á la Empresa, se 
representó dps veces la zarzuela /Apoga v vd- 
monos.  ̂con gran concurrencia de espectado­
res en ambas secciones. El Sr. Gobernador 
háce muy bien negándose á atropellar los de­
rechos legítimos de los autores y de la Em­
presa.
El periódico neo no tiene más remedio que 
tragar quina.
Las cintas estrenadas anoche gustaron -éxr
trgqidinariaíaéiirte..  ̂ - -- u ’ 
He aquí el programa para est^ noche: 
^Rq§ada deí.padre G jbel^tf 
derezar las m ultes», «Rivalidad.trágica*,», .«si
«Peluquería exeéntriea? / ĵcjiato
miope», «La desgracia de un juego Ae qale? y
f  «
I s S
T e a t i M i ^ V i t ^  A je a
ma la zárzu^a en un acíó v  tres cua- 
y%  hiüsica def ifiádsfró^ ié ,
é f  fiómbré'hé üha ih fgpj
;  ̂m  J,o i;ira#  ane am^ 4 javen 
buena que re c.ftwespqnae; qn capataz tirano y 
duro qué # ,sé4 á la mhphacha y . quiere 4 to.íló 
f a n c e q u e sé a t u K R q r ' t o  
^féjá ám fptiba éüiftibefeS; de>;u1a quejiace 
t&céhs M ^^á é  pará que (el capataz'conslgá 
sdóbietPi lacineróso
queíéxpK# usuraríaméme 4 los trabajadores, 
casado* con «na mujer' que, tiéne relációhes 
adúlteras cón él capátaz<, 4  (Jüléh táinbiéhsirve 
étEántinéró en sus aviéá^^ 
jo sin?pático, hb dbaJahtésus .aficiones báqui­
cas, que prótejé 4 los buenos enamorados y 
otro .obíeró joven que está también de parte de 
éstos. Táíés son los principales personales; 
coí/j de bómbres;
La obrita llegó desde la primeras escenaS^'al < 
cofazón de los espectadores de galería.
Tiene situaciones dramáticas y emocionan- ’
Destinos y vacantes
Cátedra química industrial inorgánica y or­
gánica, Análisis mineral y orgánico y Prácti­
cas y laboratorio, vacante en la escuela supe­
rior de Industrias dé Cartagena.
Idem de éóncepto é historia qel A ríééhisto- 
rig, de las ArJes decorativas, de la escqela su - 
perior ie  miíustriás y Bellas Artes de Sevilla.
Idem.de estudio de las formas de la natu-fa • 
|eza y del Arte y composición decorativa (sec - 
cióh qe pintora), dé ia escuela superior de Ar­
tes élndusbiás y de Bellas Artes de Sevilla.
rEn Igs es,éuelas superióres de industrias de 
ValéWiá y de^pélar ge hálLan vacantes lag cla­
ses de Inglés.
Bscribip^oo del h íg ad o  de primera instancia 
dé yálveráé dé Hierro.
Idem del ipzgado de primera instancia de
^*^era^'del juzgado de primera instancia de
/  W 'S a aéprdado la creación y provisión de 
úiíá pí4?á de íarmacéutico titular de la ciudad 
^ i|:(A lp ie tíá]i:
Hueva Biblioteca Selecta
.¿4 .i¡ai(W8.tFaCíón: Agustín Parejo, 11,—itlálaga
T?í
-pqrHPedro de Boiirdeilles, ábate y sc- 
ñĉ .jdje .pr^utsjp^e. Trato de E.
alm ena é interesantísima, en 
qüéjsépirrtá» Qori'viVQS colores, ini- 
'mftáSlé desénfacio y rigurosa verdad 
hiStÓrÍGa, la yida'*eortesaria de los 
principatés reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastaosf , -Corte de 
los V,£dois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági- 
ná'§','Vc)1Í ‘'ártística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETAt—Dé venta én las 
.principales librería?.
Hijos de Pedro VaIIs.-tMáIas:©
'EscriíorlQ: Alameda Principal, íiúm. 18. ^  
Importadores de inaderas Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
HHWMMTOMKMmiqUWMÍMM
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París á la vistai....,.,......,...;..,;
Londres á  la vista, .v»
m m A M A s  M M  rm A húba
21 iuUo isDí.
X..© minox^a i?e£iiíbil©teá
y ’Jué|?jppp5K  
El día 25 del corriente cómenzárá lá minGríá 
republicanas tráter déFásuntodeíSr. Ler^uxt 
El diputado Sr Llórente d^rá cüeníá á sus 
compañeros de las in;^tesiohes recibidas éñ 
su viaje á Pláséncte.
También se íraterá en esa reunión de las 
cartas de los Sres. Azcárate y Lerroux, publi­
cadas recientemente en El Pais. '
JD©
Hoy sale para Valencia la banda republica­
na, á fin de tomar parte en las fiestas.
De San Seliastiáii
El Ayuntamiento ha acordado áétsílr al Con­
greso Internacional de Hígiéríé que.se celebra­
rá-en breve en Madrid,
jD e  v e r a n e ©
3e confirma que á fines del presente mes 
saldrá de yeraneo él expresidente del Conse­
jo, general López Domínguez.
242 EL MARQUÉS DE BIETETQLESÍ AS í .
con SU alta estatura^ con su elegancia, |d n  su gracia, con su ‘ 
infihita gallardía. ’
—Señor Cristóbal de MendaVia, dijó; ha Ilégadb la hora: 
conducid á vuestra esppSa al altar.
Y le clió una mano, que Mendavia estrechó de uná mánéra 
apasionada.
Doña María dejó sentir á Mendavia un tnoyirnteJitp be fer 
pulsión, de desden, de reproche.
Mendavia, .dejó, de oprimir ja  .rn.ano ,de la jpy,eh,v
—Será.nece^ario que vúíjjne.guiéis, dijp; yq, no .cpnozco es­
ta casa.
Doña María íl.eyó 4 Mendavia á un .g rap  i^álón en||ipi- 
zado de rojo, con grandes retratos antiguos- y denegriflqs 
de cuerpo eaterO;, ^in duda pertenecientes á una t o í W  
milia.
El salón tenia un: aspecto demasiado sério, demasiado 
triste: no estaba iluminado más que por seis blandones 
que ardiañ sobre im altar en el tondo del salón delante 
de un gran crucifijo, colgado bajo: un doséí de terciopelo, 
rojo.
AHÍ esperaba un sacerdote revestido ya, anciano y venera­
ble, con su ayudante y tres caballeros, á juzgar, por su aspec­
to, á  quienes Mendavia no conociá.
La joven había variado de expresión: aparecía tranquila, 
sonriente, enamorada, como si su unión con Mendavia hubie­
se sido su sueño de felicidad.
Mendavia había hecho, como suele decirse, de tripas cora­
zón, y se encontraba tranquilo y contento.
Ei sacerdote saludó afablemente á los novios y les dijo:
—Me alegro infiiiiío de que se repare con el santo Sacra­
mento del matrimonio una fáiía iii|aT1e la locura del amor. Hoy 
he recibido un rnandamientp cerrado dei exceléatisiiho éilus- 
tiisímo cardenal arzobispo de Toledo, en que se me manda 
unir en uno al señor Cristóbal de Mendavia, alférez de infan-
243 ̂eL marqués de siete íglésias
teríá, con la señora doñá M aría de Falces y Santillana. ¿Estáis 
dispuestos á contraer esta unión?
—Sí, dijeron á un tiempo con acento claro y preciso doña 
M aría y Mendavia.
Si;^u jó después la c,ere^
Acabada ésta, los testigos Q.ue pp habían habjado una sola 
palabra, salud.qi-ppi y se íetirax^
Del mismo'modo se retiraron poco después el abad de los 
Benjtps y el lego que je había servido de ayudante.
PÍocp después,, en ja misma cániara de donde habian sa ­
lido, ej escribano .público y de numero de la muy noble y 
muy leal corte de Madrid, Damián Sierra, legitimaba la 
criatura de que estaba en cinta doña María, mediante declara­
ción de Mendavia, hecha con arreglo á la advertencia de doña 
María.
Firmarpn los esposos, y se retiró el escribano.
Entonces S- j.?V4ntó doña María, fué á una puerta de servi­
cio, la abrió y entró por ella.
— 5uje|ias noches, ^ijo á Cristóbal de Mendavia; llamad y 
os dirán donde está vuestro aposento; hasta mañana.
Y cerró. ,
Mpudft.yia ja^.zó qnJ-ura.inento ta.I, tan,im pío, 
que debíerop pirJf en el quíptp cielo.
XVII
No llamó; se sentó ep ej sillón que había ocupado la joven, 
inclinó anonado, en el: estaba ’stürdidP, luchaba cony se
railcncóntradas ideas; tan pronto se lo ocurria hacer valer 
derechos de esposo, como desenvainar su espada,sus
ponér'su éiñpüñadura en el suelo y arrojarse sobre ella.
La fiebre devoraba su cabeza.
Lérrria aparecía á sus ojos como un nióiisífuo odioso, y 
la idea de sublevarse contra Lerma dominaba sus otras 
ideas.
m ll Ü Ü
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aoa BoiOMMWBea ELPOsm-M. Pom intto » t  de ¿ttllo d0 IgOg
f o l l e t ín  d e  e l  p o p u l a r  54
m N £ 2 R O
novela por Eugenio Moret
M arcela metió corriendo las manos en 
ella.
Esas manos, siempre convulsas, se agi 
taban  en el agua sin poder ju n ta rse .
— ¡Qué exceso de limpieza! exclamó 
V íctor, que no sospechaba nada, y  que 
se iba acostum brando á ver á su padre la ­
yarse las manos tre in ta  veces al dia.
G au tro t cogió la ca rte ra , y  mirando á 
su hija con ojos azorados corrió á verter 
el agua que contenía por la  ventana.
— Me parece que nunca está  de mas la 
limpieza, dijo la madre con mal humor.
—Ya ves que es una manía, añadió 
M arcela, pálida como un espectro, y  p ro ­
curando desviar la  atención de su her­
mano.
— ¿Pero que empeño tienen en defen­
derse así? se dijo V íctor.
C A PITU LO  V
Lais hijas del pueblo
.Algunos dias después V íctor, que to ­
davía estaba ta n  ignorante como cuando 
llegó de la  caqsa de la enfermedad de su 
p ^ r e ,  y  que se hallaba m uy preocupado 
entonces con shs proyectos de casamien- 
tó p ara  poder' detenerse á  descubrir la  
verdad, llevó á M arcela h a s ta  la casa de 
Ledoux, y  le confesó en el camino que 
había resuelto hacer una comidita fuera 
del techo paternal.
—rPero eso no está bien, dijo M arcela. 
— Es un pecado venial, replicó Víctor: 
en prim er lugar e s ta rá  M argache.
—¡Margache! exclamó M arcela: pues 
entonces no voy.
— Al contrario , herm anita; es un mo­
tivo mas para  que vayas, porque mucho 
me equivoco si ese muchacho no está  lo ­
cam ente enamorado de tí. Yo no encuen­
tro  inconveniente en ello, á  decir y e r ^ d ,  
porque conozco mucho tiempo bace i  
idargache, y  sé que es hombre de bien, y  
que tiene un corazón excelente. Además, 
aunque esté M argache, tam bién comerá 
con nosotros M r. Ledoux, y  y a  sabes que 
este convidado es hombl*e de hum or bas­
tan te  té trico  p ara  qué agüe nuestro  v i­
no, y  que nos contará  bastan tes neceda­
des que entristezcan la alegría de nues­
tra s  canciones.
M arcela se sonrió y  se dejó llevar.
Todo estaba arreglado. El usurero, 
que solía alim entarse con carnes que 
com praba á vil precio, no era hombre 
que rehusara  jam ás una buena comida 
que o tro pagase. Con ta l que no se t r a ­
ta ra  de g a s ta r  dinero Ledoux era en su­
ma tin hombre bastan te  corriente. V íctor 
lo había convidado el dia an terior, y  ha­
bía aceptado. L a  comida debía hacerse 
en casa de Eam ponneau, en la  barrera  
de R ochechouat, y  después pasarián  las 
prim eras horas de la noche en el bailé de 
Chateau-Rouge.
E n tre  la  gente pobre no se tiene repa- 
To en ir  á los sitios mas desacreditados 
cuando se tiene la  conciencia de su pro­
pia honradez.
L a  víspera tam bién V íctor había lla­
mado ap arte  á  M r. Ledoux, y  le había 
pedido solemnemente la  mano de su hija.
Con mucho asombro suyo éste opuso 
apenas resistencia, y  concluyó con un 
«sí* sorprendente. C ierto es que Víctor 
a llanó  súbitam ente todos los obstáculos.
Los únicos que impedían al usurero 
a rro ja r  á  su h ija  en brazos de un marido 
se resum ían en una dote formidable 
acom pañada de un m ostruoso regalo de 
boda que el picaro del m arido no dejaría 
de exigir.
'  — No quiero dote, había dicho V íctor.
— Entonces nos podemos entender, re­
puso el usurero, pues á decir verdad no 
se encontrarían en mi casa veinte luises 
de oro. Soy mas pobre que Job , Ese Job  
tenia un estercolero, y  yo no tengo m as 
que un casucho que el mejor dia se des­
plom ará sobre mis hombros.
— Es preciso hacerlo rep arar.
— ¡Y con qué, Dios mío! ¿No ve usted 
que me abstengo de com prar una capa en 
el invierno para  poder m udar la  pa ja  de 
nuestras cams, y  poner un buen colchen 
en la  de mi hija? .
— No necesita traerm e muebles M ot 
desta.
— ¡Bien, joven! H a rá  usted buenos ne­
gocios, porque tiene valor, y  no pide el 
pan sino al trab a jo . Creáme: los que se 
cásan por dinero rarísim a vez son dicho- 
sds en el m atrim onio.
—-Amo á M odesta.
— Lo sé, y  ahora conozco que hice mal 
en rehusarle su mano la prim era vez. 
Pero, bien mirado, de ese mal quizá h a ­
ya resultado algo bueno. H oy es usted 
ya un muchacho sensato, y  tiene aho­
rros: ¿no es Verdad que tiene ahorros?
— Ya usted lo sabe.
— ¡Oh! T ratándose de jóvenes solteros 
no es fácil saber con certeza esas cosas. 
También mi bija debe tener algunas mo- 
neditas en el fondo de su alcancía... P e ­
ro la ropa b lanca ... M ire usted: la ropa
blanca es la ru ina  de una casa. M odesta 
no tiene madre: yo jam ás he podido ocu­
parm e en nada de eso, y  el regalo de 
boda...
—Me caso con la hija de usted  sin r e ­
galo de boda.
— ¡Oh! !Lo que es ahora, querido jo ­
ven, afirmo y ju ro  que tiene usted  un ex ­
celente corazón! V énganosos cinco'déme 
usted un abrazo. !Qué buen m aridó será! 
¡Y qué yerno!
Al siguiente dia vinieron V ícto r y  M ar 
cela.
Ledoux sacó del escaparate su lev ita  
color de chocolate y  sus zapatos con la ­
zos: parecía un joven.
M odesta vestía casi como de costum ­
bre,-pues no era difícil la  elección de sus 
vestidos: parecía brillantem ente a ta v ia ­
da: ta n ta  era su alegría.
— L a pobreL ucfa ha venido, dijo acer­
cándose ai oido de V íctor.
— ¿Lucía? preguntó este.
— ¿No se acuerda usted y a  de Lucía 
la señorita de Lepinois?
— Pero hoy se llam a señora de R abiot.
— D esgraciadam ente p ara  ella. Tiene 
un marido que la  deja d ías enteros sin 
un m aravedí y  sin un bocado de pan. Es 
un derrochador, y  sin embargo viste muy 
bien: no es hombre de nuestro mundo, y  
nadie sabe por o tra  pa rte  lo que hace, ni 
de qué vive.
— Será probablem ente algún caballéro
de industria . ¿Pero qué motivo ha podido 
tra e r  á esa m ujer aquí?
— L a necesidad de dinero.
— E s verdad: el padre de usted es un 
banquero en su género.
— L a pobre m ujer ha  tra íd o  su anillo 
m atrim onial y  un p a r de pendientes de 
coral, únicas joyas que le quedan: mi pa. 
dre le ha prestado, diez fraúcos.
— ¡Pobre m ujer en efecto! dijo Víctor: 
o tra  á quien má^t^tra el m a trim o n io .i. ' .
En esto se nyd  llam ar á la puerta, y 
M odesta corrió á  ab rirla .
— ¡Jesús, Dios mío! No nos dejarán 
sa lir en todo el día. i
U na mujer en tfó  m uy colorada y ja. 
deante. E sa  m iijer era la  señora d e  Bé- 
nam y, la a n tjg u a  . vendedora de p e s ^ o  
del mercado de San G erm án, la  espostt 
del empléado' de seguros m útuos, Bo- 
ham y.
— Q uerida h ija , mi buena Modesta,' 
¿dónde está  Ledoux, el excelente Le­
doux? Necesito veinte francos: figúrese 
usted>que á mi tuno de m arido no le au­
m entan jam ás ebsueldo en los seguros, y 
es imposible v i m  bón lo  que gana. Esta­
mos vegetando, y  eso es un torm ento.
M r. Ledoux, que se había ausentado 
por algunos in s tan te s , e n tra b a  en com­
pañía de M argache, á quien hab ía  encon­
trad o  en la  cálle dé B ievre, y  que pare­
cía entonces m uy ocupado en examinar 
su paraguas p a ra  aseg u rarse  de que las
Se ruega al público visite nuestros. Establecimientos para exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina ‘
X>omestlea bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares* 
Máquinas nara toda industria en que se emplea la costura.
Compañía Singer de 0)áqainas para co.̂ er
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
en la  proTíncia de Mdlag^a 
Mdla£:a, ]. Ang;él, 1.—Anteqaera, 8, Xncena, 8 
Ronda, 9, Carrera Rspinál^ 9 
______ Véle*-—Málaga, V, Mercaderes, 7.
ico se reciben
esquelas de 
las 4 de la
DESCONFIAD DE LAS
le
Depósito Central: Laboratorio Químico fannaoéutico deF. de González
i Priiá ® la ImflsiÉ k
Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
LA MEJOR TINTURA FROBRESITA
E8
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  priT liegtada agua
nunca te n d ía is  can as n i s e r é is  c^ tos 
E t caho fíó  á b u ttd a n ie  y  h p rm o éo  
e s  e ! m e jo r  átPeGiiwo d e  ía  m p ja r
Sr. m. Mateo González Marfil
MuySr. mío: Hace cuatro años que venia padeciendo un catarro 
bronquial bastante fuerte, siendo la tos tan pertinaz, que muchas noches 
no me dejaba descansar.
Después de hacer uso de una porción dé me'dicaníeñtos calmantes y 
balsámicos, comencé á tomar La Emulsión Marfil al Guayacol, ese 
preciosa tesoro elaborado por V. en tan buena hora, que me encuentro 
•completamente bien, después de haber tomado cuatro frascos de su pre- 
parado.
Lo que hago público para satisfacción de V. y por el bien que pueda 
hacer á los que como á mi pueda serle útil.





Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sn úso él cabello se 
conserva siémpte fino, bfilíánte y ñfegrb.
L a  F I a m  d a  O n o  l* mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man 
w n  w  cha el cutís m ensucia la ropa. ' ~  •
La Floi* de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
L a  F l o i *  c i d  O i*CM  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negi 
bh sb  ■ ■ v a  w  W B  V  bio; el color depende de m&s ó menos aplickcionef.
La Flop de Opo
Esta tintura sé usa sin necesidad dé préparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la a^cácidn. ’ ■ 
Usando esta agua se cura la caspa, se evíta la caída deT cabello, se 
suaviza, sé aumenta y se perfuma.
es tónica, *4goríza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.^
|[ro, casfafio ó
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es jTosible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se haccTbien. •
L a  F I d i *  d d  D l * C l  f-^^Pficacióndéesta tintmra es tan fácUyf;ómoda, qne uno solo se 
■hbh h b w b  eaa»  w a  w  basta: por lo qué, si sequieré, la persona más íntima ignora él artifició. 
■ Con el uso de esta agua se curan y evitan-las placas, cesa la c^da
L S I  I" l O P  C IG  v P O  <^clcabelloyexcitasucrecimiéíito,ycom6élcabéUq'ñdquieréJgLUé-
vo vigor, nnneoi seréis calvos.
L a  F I d l *  d d  O p o  ^®ben usaría todas las.pqrs,ojBas !qv® df?éencoxtsenrar «i•  a w a  w a  w  cabello hermoso y lá'cabeza sana.
La Flop da Opo se el cabello y ho despide pial olor.
car
vez
M ■ Farmacia y Droguería de iaEstieiía de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
Él niás radical de los preparados exis­
tentes ¿para com batir y  curar todas las 
T-T . j  , afecciones del ESTÓMAGO Ó INTESTINOS.—
Unico Ensayado en la m ayoría de los Hóspitales de España y eec o m en d a d ó  por 
os clínicos mas e m in e n t e s . Después de usar los demás preparados, tom ar la  e s ? 
TOMAGALINA ALFAGEME y notareis alivio á la  prim era dosis. E n  las principales 
fa rm ac ias  y  en la del au to r, Conde de Rom anones, 8 y  10 M adrid .—Precio, 4 
pesetas. ’
X E E ^ ^ B B B B S
P r o b a d  l o s  p r o d u c ­
i o s  d e l  ] > r . A .  C s t k e r -  
B i e l e f e i d .  ( J k l b m a n i a )
F l á i i i u  —  V  a n i i í i n  
B  a c k i u - G e l a t i n a  íR e* -
etc, JDe lÂ euta cu 
• .o d o s  l o s  U l t r a i u a r i -
Í408  A
F t a s .  @ lp a < ^ u e te .
. a l ' . m a y o r
u i i u s  T M e s » M á l a g a ,  
FerrandiA 19
GéDtiirtÓs de pese.t̂  más baratos
qué los dé madera de roble, se vénden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,‘de madera.
Darán razón-Hljo y Nieto de P. Ramos Telles-Málaga.
O Q O < P O O O O O O C ¿ i O o o a C 3 Q O t - l W
Sociedad AflÓDima Fii)rida.-"C6RD0BA
p r i m e r a s  M ATERIAS para ABONOS.
SUPEREO EATí^p 'Jo iiuao-o- girtauttuiunes
de AMONIACO, N ITR A TO  de sosa.
I  SALES D E POTASA y
N T  concentrados ■ p ara  todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
^Sucursal en Málaga, Salitre 9
A Q UIN A S A G R í C O L Á S
Arados Ib RABANT  y  RUD-SACK ^
G radas y  Sem bradoras SAN BERN A RD O  -
Segadoras y  A taderas D É E R IN G  ID EA L 
.  , ' T rilladoras RÜSTON
y  demas ^pára los para  la A gricu ltura  y  V in icu ltu ra .— Instalaciones de r ie ­
go movidas, a  sangre y  m otor. P ídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde'del Robledo, núm. 1 .
Divectop: Juan H. Sc]iwsii>tz
Se vendé úna casa para yfvJén- 
dá con priñcipél y planta baja éñ 
Bitiú céatíícó y no se admitén co­
rredores»  ̂ ' ■ ‘
Darán razón en esta Adminis­
tración.
La antigua relogería de Puerta 
del Mar núm. 7 se ha trasladado 
"á lá Cortina del Muelle núm. 63 




B o  vbude
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios,22. < ■'
de hierros de varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar 
Calle Martínez de la Vega hú­
mero 17.
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de úh establecí' 




Gran fábrica dé Cocinas 
' 'Calefacción 
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en . *5 
Cocinas combinadas \- 
para Gas y Carbón 




En fínéá de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
jr jardinesj^ con agua ̂ abundante, 
mero 126, segundo.____  '
Habitaciones
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vísta al Parque,Postigo Aba-j 
des núm. 3, (Cortina del Mueíle).■
D. Aitoiió Jiliai film
CiPujaBLO Dentista
Legalmehte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa • clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables párá el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estraó- 
ciones de muelas siridolof á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co ijuitá el dolor de muelas en 
cinco minutos- Alamos 39 bajo.
JOVEN RUSO
que posee e| alemán, francés, 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca-, 
sá comercial ó para intérprete.
Darán Informes en cálle Ala­




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pinturá, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9 -  MALAGA 
Casa mudada en 186 7
Comppa
La ijocréaa^i9fef^^^*de'Iág - 
Propiedades Rústicas, Urbanas,i 
Industriales y Comerciales; dé 
Málaga con domicilio en la cálle 
Cister núm. 28 no solo realis» la 
compra de créditos sino que, se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los g a s t o s . ___
&ie venaen
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Cali? 
del Clsfér 13 Carpintería. •
Almbxieita
PoF ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entr.q̂  ellos hay_ un préeioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol. í,!'
Una cama de matrimonio df
Binante cpnstriicqión.
estrado de. Viena. - 
Un tocador lavábo con tablero 
de mármol.
Cúádros desala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
B e v e n d e n
puertas, .vefltanás y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
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Sin embargo, tenia miedo; era esclavo d« doña María, y no
podía hacer otra cosa que sufrir y esperar: se sentía impotente;
pero su impotencia le volvía locó.
XVIII
Pasaron una, dos, tres horas, y Mendavia permanecía in­
móvil. A nadie habla llamado, ni habla venido.
Se extinguió el aceite del velón y se apagó la luz.
Dieron entonces las doce en el reloj de San Cayetano.
Mendavia se extremeció; se cumplían veinte y cuatro horas 
desde que había matado elevosaniente á un hombre; tal vez al 
padre de la mujer que le desesperaba, que vengaba sin saber­
lo aquel infame asesinato.
XIX
Cristóbal de Mendavia creyó sentir unas leves pisadas.
Se puso de pié y los cabellos se le erizaron de esp an to ......
Las pisadas se ecercaban.
—¿Quién vá? dijo Mendavia desnudando rápidamente su 
daga y cubriéndose con ella.
Las pisadas se detuvieron.
—¡Ah! ¿sois vos? dijo éntre la oscuridad una voz que ex­
tremeció de cólera á Mendavia la del duque de Lerma.
—Sí, yo soy, dijo; yo, un marido que tiene derecho á pre­
guntaros qué hacéis aquí.
Mendavia habia acabado de desesperarse; sin duda era ne? 
cesarlo pasar por allí para llegar á la habitación de doña 
M ana, y el duque de Lerma habia pretendido pasar sin ser 
sentido, suponiendo entregado al sueño á Mendavia.
—¿Qué decís? exclamó el duque de Lerma con arrogancia; 
¿quién sois vos para atreveros á hablarme a.si?
El duque de Lerma, herido en su vanidad, irritado, había 
levantado cjemasiado la voz.
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indiferente la vida Ó la muerte de su padre. Mendavia sabia 
que el muerto había sido enterrado sin que nadie le conociese, 
sin que nadie supiese quién era quien le habia muerto. Los 
que le habían acompañado, y que debían conocerle, habían 
callado; la tumba guardaba el secreto; las personas que le co- 
nocian estaban obligadas á, guardarle también por interés pro­
pio. Esto hacia que la situación en que se encontraba Menda­
via, respecto á aquella de quien iba á ser de una manera tan 
extraña esposo, fuese la situación más grave y más determi­
nante de su vida.
Mendavia, como todo el que sufre, como todo el que desea 
realizar un imposible, lanzaba su imaginación al porvenir y le­
vantaba castillos en el aire.
El Perú era una mina de oro esplotable para todos los espa­
ñoles, para todos los aventureros.
Mendavia soñaba con una inmensa fortuna, adquirida en 
pocos años,y todo lo esperaba por el dinero,porque con el di­
nero pensaba llegar á la realización de todo lo que creía 
era ? necesario hacer para fascinar á aquella pobre joven 
que habia llegado á ser tan desgraciada sin haber amado.
Un instinto misterioso decia á  Mendavia que doña María 
aún no habia amado.
La cabeza de Mendavia era un caos hirviente, un totum re- 
vo/w/ü/n en que no se determinaba nada.
•Seguía paseando rígido, nervioso, contrariado, impa­
ciente.
XVI
Pasó una hora desde que Mendavia empezó su paseo, has­
ta que se abrió la puerta dé l a  cámara, apareció la vieja, y 
dijo:
—Acaban de llegar el señor abad de los Benitos y los testi­
gos; están en el salón.




Acuerdo de la Comisión Provincial sobre decla- 
racipn de responsabilidad del Ayuntamiento de 
Coin. .
j—Real orden del ministerio de Instrucción pú­
blica disponiendo la resolución de los expedientes 
en solictíud de nuevos títulos administrativos. 
—Edictos de diversos municipios.
—Servicios prestados por la guardia municipal 
el mes de Junio anterior.
—Pago de cupones de las obligaciones dé los , 
ferro-cárnles andaluces.
--Dehiografía del Juzgado municipal de la Ala-
med^correspondiente al último mes de junio. ‘
—Requisitorias de diferéntes Juzgados,
Registpo civill
Juzgado de la Merced 
Napraietitos: José Casellas Fernández.
9®‘"^"Suez López, Carmen 
Cuevas Grellana, María 
Liñán, Antonio
Madera y Adela García Martínez.
Juzgado de Santo Domingo . '
GáWez”'^^” *̂ °̂ * Robles López y Juan Leal
Miguel Santa-
Carbonero y Amalia Florido Cabello.
Notas mapitimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla*, de Melilla.
Idem «Torre del Orp», de Algeciras. 
Idem «Ciudad deMahón», de Melilla
Idem «Corona», de Garrucha.
Laúd «Joven,Manuel», de Estepona. 
Balandra «Carmen Pérez», de Tánger. 
V, -I. despachados
Vapor «Torre del Oro», para Almería. 
Idem «Minerva», para Liverpool. 
Pailebot «Roberto», para Nan Fernando.
O b s o i * v c i o i o i i o s
d el  INSTITUTO De“  DIA 20Barómetro: Nueve de la mañana, 763,05 
Temperatura mínimá, 19,9. ■ ' '
ídem máxima, 27,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadepo
Estaoo demostrativo de las rese<» 
en e día 18, su peso en S i á  y 
pov todos conceptos;  ̂ uerectio de adeu&o
28 vacuno y. 6 terneras, peso 3.510,750 , kilo 
mos; pesetas 351,07.
51 lanar y cabrío, peso 603,750 kilogramos; 
setas 24,15.
12Í5  ̂cerdos, peso 1.271,000 kilogramos; pes
Jamones y embüíidós, 367,000 kilogramos; 
setas36,70. '.Oi' ' ;
34 pieles, 8,50 ptóetas.
Total de pesó: 5.752,500 kilogramos.
_Total de adeudo; .547,52 pesetas.
„ OciXixeiitepios
Recaudación obtenida én el día de la fecha, 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 45,00 pesetas.
Por permanencias,, 27f50.
Por exhumaciones, 00. i 
Total: 72.5o pesetas.
Entre marido y mujer:
La esposa.—No hay desgracia que pueda 
■ *uujer, que no me haya ocurrido á mi.
El m arido.-Te equivocas, hija mía. No ha 
viuda nunca.
La esposa.—He dicáó desgracia y eso 
- scrífi»'■
Una madre refiere con prgullo.que ,su hijo,
, ae pbtener un premió de cornetín y su hija u 
;fnio de piano. ,
Que observa uno de los oyentes:
_~¿Y  qué opinan de esoTos inquilinos de la
„  TOROS
‘Macliaco» y «Bombi
Awi ® úiest^s tienen predilección por 
ddl Yerno de Conejo, situada en la Cale 
paella'^^ ^  verdadera sopa de rape 3
ujeren^.rps con vistas al mar. 
H ^^^ñ^T ^cas. Hay mariseps.
E S P E C U iC iA O S
ru VITAL AZA.—Compañía cómico-1
dirigida por Casimiro Ortas.
A lal 8 i\Í ‘::« u  ^
«LysiStrata».
nADCT r y'^áuionos!»
noches magnífica función, qué cor 
Ho en cada
írtooc  ̂ocho películas y presentándose los ex
tríeos musicales trío Richard’s.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia
Tipografía de El Popular
